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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A N O  XI.— NÚM ERO 3.332
S U S C R I P C I Ó N
Málaga: un mes 1.50 pta«> 
Provincias: 5 ptasa trlmestrd 
Número suelto: 5 céniimdá
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLBRBI
MÁRtíRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, 80
D I A R I O  R E P V B : L 2 0 A N  O m i i t t í i i i
Martes 14 dé Enero 1913
£a Férit M alapdi
La Fábrfec de Mosaicos
de Andalucía y de mayor exportación
Bc= DE “
J o l l  P a l a s  C s p t í io r s
Baldosas'de alto y bajo relieve para ornaraeata- 
slón. tóiitacionea á mármoles.
fabricación de toda clase ce objeto de piedra sr-
lltoíal y granito. * , ^
Se recomienda a! público no confunda mfe artícu­
los patentados, con otras Imitaciones heCTa» 
algunos fabiicasites, ios cuales distan mucao en be- 
itbxa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, i2 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Y no lo comentamos aquí, por que a nos- 
I otros, én realidad, ni nos va ni nos viene 
. . z « U n  esta plática de familia.
Hidráulicos más aaíigw3| |Qg monárquicos la comenten como
i quieran.
C R O N I C A
Ca ( « u t a  j<  Eatra
zonados y apoyados en las enseñanzas de la 
Comisión de Obras públicas' se designen dos 
peritos, un arquitecto y un ingeniero de cami­
nos, o bien dos arquitectos o dos ingenieros pa­
ra que, previo estudio de ambos, dictámenes y 
de las Obras ejecutadas, informen lo que con 
arreglo a sus conocimientos y práctica estimen
miento civil en su articuló 611 dice que «La 
parte a quien interese la prueba de peritos pro­
pondrá con claridad y precisión el objeto sobre 
el cual haya de recaer el reconocimiento peri?
—•¡Qué mes más largo! |arre l ícial» claridad y precisión que no tuvo el señor
—Larguísimo. Aún no llegamos a su mitad y procedente. iRtvera al proponerla, haciendo objeto de ella
nos parece que comenzó hace cinco o seis se-f La Comisión de Obras públicas determinó ¡el estudio de dos dictámenes y de las obras; re> 
„  manas. , pasar al Excmo. Ayuntamiento el expediente! velóse claramente que tal diligencia hubiese si-J
Los Círculos republicanos y Centros obreros' —Sólo los ricos pueden encontrarlo corto. | concluso,y la ponencia de esta Comisión emitió | do inútil cuando menos para convertir los ado-! 
constituidos en la provincia con arreglo a la ley ’ —Ni aún ellos. Los caseros lo saben a su .informe dictaminando, entre otros extremos, que I quines de e ra s  no labradas y cortados a cuña 
de asociaciones, además de participar a este I costa. No hay modo de cobrar el mes de Di- se acordase la separación de su puesto (tól sev| en los exigidos por dicho señor en el pliego,
guados cual lo estaban, no reclamaban nue-l pionalmente a vuestro lado en defensa de los 
va averiguación,unido a que la ley de Enjuicia-; ideales progresivos, que son los únicos que pue
den redimir a la humanidad del clericalismo, de 
la plutocracia y del caciquismo, las tres mayo­
res plagas que devoran a las naciones.
La conferencia del señor Silva fué objeto de 
frecuentes aplausos, y al terminar, se le tributó 
una calurosa demostración de simpatía y de 
afecto.
** *
Gobierno civil la elección de sus Juntas Diréc-
Cotnsañls Pispira
M t i i z a ( 5. i )
Por disposición dei seflor Presidente, se con-j'» ley de 30 de Junio de 1887. 
voca a Junta general extraordinaria de señores ¡ 
accionistas eí día 17 del corriente a las ocho y i 
media de la noche en el local de la Cámara de 
Comercio, para tratar de la reforma del regla­
mento y emisión de acciones.
El Secretario Gerente, Antonio García Mo­
rales,
Velada literaria
, -  - Anteanoche se celebró en el local social de !a
ciembre. En vano desahucian, embargan, ponen ñor Arquitecto municipal don Manuel Rivera j completamente llenos, con sus caras planas la- Juventud republicana, una velada Isteraria, que 
tivas en Diciembre, deberán presentar en Ene- en movimiento su legión da procuradores y al-i Vera, declarándosela vacante correspondiente; |bradas a puntero y sus aristas vivas su grano dice mucho y bueno de! grado Cultural en que 
ro un balance general de sus ingresos y gastos guaches. No hay forma de que los inquilinos  ̂la Comisión hizo suyo el informe de la ponen-1 basto en fino, sus dimensiones desiguales a los se encuentran los niños y niñas de las escuelas 
: durante el ejercicio anterior, reintegrándolo suelten un real. ''ciaque el Exemo. Ayuntamiento aprobó por! de! pliego, en exactas; el espesor de la capa de Jaicas; la prueba más palpable de que las ideas
! con una póliza de dos pesetas y acompañándolo 1 —Los sastres también están desesperados, mayoría y desechó, también por mayoría un vo-| arena desigual en la calle y en la plaza pavi-íde*libertad y progresóse van abriendo camino 
i de oficio de remisión. fTernoogabán q ie no cobran antes de Noche- tó particular que formuló el señor Cañiza-1mentadas,en igual,!a arena da playa y del arro-f a través de la ;:humanidad, aunque se oponga
En dicho balance pueden englobarse los in-; buena, se trueca para ellos en una pesadilla El res. I yo del Calvario invertida en areiiatodade|aello,vanam ente,elreaccioanarism o,puesto-
grésos y gastos de la misma dase, pero precisa-í^M-roquiano que luce el traje o la prenda nunca ‘ Como se ve por lo qüe antecédela separa-IQuadalmedina; extremos de los cuales los no |  dos aquellos niños y n.ñas que dijeron cosas 
que de una manera inequívoca se exprese la está en casa para los efectos del cobro. Las ción del Arquitecto municipal señor Rivera fué IreTOTíOüidos por el señor Rivera, lo están por el |  tan bellas, tan sentidas, de. tanta transcendencia 
procedencia de aquéllos y la inversión de éstos, .facturas se arrugan, se ensucian, se desgarran, acordada en virtud de expediente y con au-1propio contratista como también defectcjs en [a |para e! porvenir de los hombres, serán los que 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de ^y no son nunca hechas efectivas. > diencia del propio interesado. '
........................ .. I -L o s  teatros sufren la crisis igualmente. ! La resolución del Excmo. señor Qoberna-
I — i Q>alle Usted por Dios! Los cierres están a j 
I la orden del día. El Gran Teatro no pudo se- üor civil.
seguir. Price está en la agonía y el Coliseo se 1 Interpuesto recurso de alzada; por el señor ; 
dedica al dulce cinematógrafo, no obstante los |  Rivera contra el acuerdo municipal separánd.i- 
ukas.es“ fracasados de la Sociedad de Autores, (le de su cargo, el Excmo señor Gobernador ci- 
Eslava va de pateo en pateo, porque los arre-1 vil estimó el recurso y revocó el acuerdo.
(n t r i  Hoai(i|8ko$
Í9i (sn$«ri8doNS y ci rey
No habiendo visto ni en el órgano libe­
ral ni en el conservador referencia alguna 
a  ló ocurrido entre sus respectivos correli­
gionarios en la Comisión provincial, con 
motivo, de cierta proposición presentada a 
deliberación y acuerdo de dicho organismo 
oficial, vamos a referirlo nosotros, para 
conocimiento del público, exponiendo los 
hechos sencillamente.
En la  sesión de la Comisión provincial 
celebrada el día 9 del corriente mes, el di­
putado liberal señor Calafat, presentó la 
proposición siguiente:
«Que la Comisión acuerde felicitar a 
S . M . el rey por la forma esencialmente 
constitucional y  correcta con que ha desen­
vuelto y  resuelto la última crisis ministerial, 
y  en su consecuencia qué se dirija un tele­
gram a al señor mayordomo mayor de pala­
cio para que la elevé a S. M.
Salón de Sesiones de la Exema. Diputa­
ción provincial a 9 Enero Í 9 \ 3 —Enrique 
C a la fa t—A. Pérez de G uzm án—F. Tí- 
monet.*
Leída que fué, quedó sobre la m esa, a 
solicitud de los señores O rtega Muñoz, re­
publicano y Pérez de la Cruz, conserva­
dor.
El siguiente día 10, celebrando sesión di­
cho organismo, al tratarse de ese asunto 
que estaba sobre la mesa, nuestro distin­
guido correligionario señor O rtega Muñoz, 
propuso, particularmente, con objeto de 
que pudiera acordarse y  votarse sin discu-
De Portugal
construcción de las obras que éste ofreció sub­
sanara a su costa.
Concluiremos manifestando que como las 
obras ejecutadas, por la dase de los materiales 
y los defectos de su construcción, no lo han si­
do según las condiciones del pliego, opinamos 
que las relaciones valoradas de estas obras y 
, las certificaciones de las mismas basadas en
giadores de operetas no encuentran más que 1 Su resolución desóansa en dos considerandos  ̂aquéllas que haya expedido el señor Arquiíec- 
género de cuarto orden. Apolo se sostiene a ¡cuyo análisis vamos a hacer. |to . según el artículo 7.° del pliego de condicio-
fuerza de perder. Lara, Comedia, Español,! Se afirma en el primer considerando: «QUe... ^nes, constituyen un hecho de indudable grave- 
Princesa, viven malamente. Los espectadoresfen rigor la responsabilidad de carácter grave j dad por la imposibilidad legal de haber estima- 
asiduos les abandonan poco a poco. Los volande-| que pudiera aconsejar la separación del señordo  como ajustado a las condiciones del pliego 
ros acuden en masa a los cines, a ver a Zaceo- i Arquitecto, no nace hasta el momento en que, jo que evidentemente no lo estaba, 
ni por'un real, a estremecerse contemplando a ¡dicho funcionario hubiese propuesto a la Cor-1 Una indispensable aclaración: todaS las fechis 
una joven bella bajo las garras de un tigre, a f poración la recepción de las obras, toda vez ̂ citadas aquí en que se expresa el día y el mes 
entusiasmarse admirando el gesto de Enjobrasfque hasta ese momento no hay perjuicio g ravepero  no el año, se refieren al pasado de 1912 y 
en la barricada de Corinto, . Es más barato. Ipara la Corporación municipal»; afirmación que|se h. n consignado así- para evitar repeticio- 
‘ Además hay yoarcAeo y la osaridád se presta a fon el considerando se pretende apoyaren el Ines. 
combinaciones agradables. |  artículo 26 del pliego de condiciones generales |  Por todo lo expuesto estimamos que sobre el
—¿Es verdad que los empresarios amenazan i  para la contratación délas obras públicas de ̂  caso objeto de la consulta debemos formular las 
con un cierre de todos los teatros de Madrid? ¡13 de Marzo de 1903, cuyo contenido observan; siguientes.
—Sí; El alcalde quiere qué le paguen direc-f los firmantes no es el transcripto en la resolu-1 Conclusiones
tamente el sustitutivo porque no rinde lo cal-fción, sino que es el del 30, pues 1() que el 26di-. „  Excmo Avuntamienío Constitucio-
que debiera. En buena época se ha atrevido alteriales sin que antes sean examinados y acepv . cnnrpda artírnln 78 dp la I pv Mtiniri- 
......................................  n ingreso do- tados en los términos y fórma el19 ^ '^ jn c e d a  d  ^
El señor don Alfonso Costa, nuevo 
presidente del Consejo de ministros 
de la -República de Portugal.
LA VUELTA
pedir conciertos qué le aseguren u  
ble del actual! Es como si a un empleado de 
6.000 con descuento le presentaran una factura 
de veinte y cinco duros el día 29 de un mes.
—¿De modo...?
—De modo que los empresarios han reunido 
a los actores y a los autores y a. los profesores 
de orquesta y les han dicho que necesitan de 
su a vuda para defender los comunes intereses 
y que, ha sido pactada la SolÍdari(Íad teatral y 
que es muy probable que las carteleras se vean 
huérfanas de anuncios de espectáculos.
Si los cines se asocian al cierre...
Cuando circuló la noticia de la retirada de 
Maura de la vida política, nos sorprendió, como 
a tocios. Se hicieron comentarios para varios 
gustos; cada uno adjudicó la jefatura vaeáiíte a 
tal o cual primate del partido y hasta hubo quien 
dijo que el conservador había desaparecido; es 
decir, que el adjetivo co/zserziac/or dejaba de 
figurar como distintivo de dicha fuerza política, 
y que a ese partido le había pasado como al an-|fueron fanáticos del teatro 
tiguo e histórico moderado, que desapareció^ 
por completo.
Era tan unánime el criterio de que Maura se 
retiraba, tan afianzada estaba en todos la idea 
de que Maura se marchaba por el foro, adoptan­
do una postura olímpica que desistamos de lanzar 
nuestra íntima opinión, ante el temor de caer en 
el error a que casi siempre están expuestas las 
profecías.
pliego de condiciones»'. Cuyo articulo 26 e x - i e a ' d e / o d e r s e p a r a r  libremente, a to 
presa igual que el 16 del pliego de condicionesí-IPsIos empleados y dependientes a quienes pa-vj  ̂ ^  y  ̂ ____  ̂ j_vO-íi fip if»s TfitinnR miinirinfllps fnr.iisn.'? a ln.<í rlps.
para [ga dejos fondos unicipales,inclusos a los des-
, ____ 
ej dia de mañana formen la gran familia so» 
cial, libre de todo prejuicio pernicioso, y aman­
tes sinceros de todos los hermosos ideales que 
se encierra tras las privilegiadas palabras de 
Amor y  Verdad.
Ocupa la presidencia don Bernardo Rodrí­
guez, presidente accidental, sentando a su de­
recha al delegado del Gobernador, don José- 
González y González, y a su izquierda al se­
ñor Casaux España, que ha de tomar parte en 
el acto, como conferenciante.
El amplio local presenta hermoso aspecto, no 
tanto por la ornamentación sencilla y de buen 
gusto con que se encuentra exornado, sino por 
el encanto irresistible que dan con su pre-sencia 
hermosas señoras y señoritas que lo ocupan ca­
si en mayoris, pues no exageramos nada al de­
cir que hubo quizas más elemento del sexo be­
llo que del varonil.
Esta es otra prueba evidentísima de que la 
redención de la mujer se va acercando a pasos 
agigantados. •
Al comenzar el acto una salva de aplausos 
recibe a la presidencia.
Don Bernabé Rodríguez declara la apertura 
de la velada, pronunciando el siguiente parla­
mento:
_ «Señoras y señores: Cumple a esta presiden­
cia dirigir a todos los presentes un saludo res­
petuoso y fraternal, al mismo tiempo que daros
Entonces se enteraría el buen pueblo ma  ̂ ------- » - , x - a a a %
drileño. Pero sisólo los teatros y salones de i  que son los exigidos por el articulo 4. del
sin películas fueran a la huelga, éstaIpliego de condiciones.
transcurriría casi en el misterio. i  También debió tener presente dicha autori-
jParece absurdo! Siempre los madrileños i  dad al dictar su resolución que según el artículo 
atr . |2 .°  del mismo pliego de condiciones para la
-Pue^hoy no lo son. ¿Falta dinero? ¿Falta def’i'ubasta de adoquinados
ijai a la subasta de las timados a servicios profesionales como su A r - m i s m o  ii   üadoquinado, con la sola adición de que en éste |^ ‘ ^ servio os proiesionaies, oo no bu A,r ||Qg gracias por la atención mip viip«stra nrpcon 
el pJevio examen y aceptación al empleo de l o s j f  ’ «cto municipal y con mayor motivo fundan-Lj^ fupone ° ^ ^ ^
materiales está atribaido ai Arquitecto Se celebra esta velada compliendo un acuer
S t o J o  O o t r n ? d S - 'S f S  S  coma ayuda
el Excmo. señor Ciobeniaaor noueoio t 8 de dos elementos prÍmordÍa*6sj los niños de
las escuelas laicas y el literato malagueño,núes-
pasaux España.
interesado
2.^ El acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
de 21 de Junio del año último, de separar del 
cargo de Arquitecto Municipal a don Manuel
qu ila  responsabilidad del Arquitecto m u ñ id -líe  W ‘a,.g™''e por don Manuel Rivera Vera 
¿al nadó desde que él aceptó ídoquines de g ra .|p e r .negligencia en el cumplimiento de sus obli- 
Sitotógrano basto labradas acoBa, en vez de|gncioues y en cuyo expediente fueoido este! 
los de. grano fino, completamente llanos conf ’' * " 
sus aristas vivas y las caras labradas a puntero,*
Los primeros recitarán varias poesías' y el 
segundo disertará sobre el tema «Juventud, di-* 
vino tesoro.»
Es digna de todo encomio la labor que en lasiCa gu uc /A.r uiicciü ivi L iu uu |£jr,r*iiQlac *.̂ «13 1 cu
i Rivera Vera, lo adoptó la Exema. Corporación realizan los pr(}fesores; labor
en materia de su exclusiva competencia y, por|L_ cerebros de
tanto,las facultades del Excmo. señor Qoberna-Í ____I ® . ® . y  amor.
obras? ¿Falta de artistas? ¡Vaya usted a saber! 
Es ló cierto que hay teatro de importancia que 
hace de taquilla, cualquiera día no feriado, diez 
y seis con cincuenta.
— Los empresarios de los cines estarán locos 
de júbilo.
—Hasta éierto punto son ya tan numerosos... 
—La competencia lo esteriliza todo, en este
Pero no obstante, en nuestro fuero interno ¡país de la imitación*
que se están 
ón a las pe
este Napoleón político se resignase al ostra-i lículas? 
c?smo en la Santa Elena de su vida íntima, sin I —No. ¿Quienes?
haber probado antes su Waterloo decisivo; y es |  —Los oculistas. Los enfermos de los ojos 
claro, hasta ver el resultado de las reuniones | acuden a ellos a miles. No hay pupila que resis
celebradas por los más significados coniervado-|ta a tres o cuatro horas diarias de oscilaciones i  debió tener presente que antes de que el
Madrid.
f ABíAn VipAL.
llera ac r arse  tarse Su. uisc  ei convencimiento de que Mauras —¿Sabe usted quienes son los qui
slón y por unanimidaa, la siguiente en- ge retiraba; nos parecía casi imposible que japrovechando de la creciente afición
jnienda: ■ ................................  - ’---------’ —
«Que la Comisión acuerde se haga cons­
tar éiJ acta su satisfacción por la forma 
esencialm ente constitucional y correcta en 
que se  ha desenvuelto y ha sido resuelta la 
última crisis minísterinl, y que así se comu­
nique telegráficamente al presidente del 
Consejo de ministros, para que éste, a su 
vez, lo manifieste al rey, si lo considera 
oportuno.»
Los diputados provinciales liberales de 
la Comisión provincial, aceptaban esta en­
mienda, y  así se lo manifestaron al señor 
O rtega Muñoz, pero recabando de éste que 
preguntara a los diputados cofiSérvadores 
si estaban conformes también 
Hecha la consulta, los diputados conser 
vadores manifestaron que no aceptaban la 
enmienda.
y  entonces el señor O rtega Muñoz, 
viendo que no había medio de que el asun­
to se resolviera unánimemente en ef te rre­
no oficial, por la Comisión, no presentó su 
enmienda y se retiró de la sesión, puesto 
que el caso era ya exclusivamente de deba­
te  entre monárquicos, en el jcual no debía 
intervenir, una vez que por la negativa de 
los conservadores a aceptar su enmienda 
no podía haber la unanimidad en el acuer­
do que el señor Ortega pretendía
que no tengan las condiciones que se fijan en 
e! presente pliego serán retirados por el pntra- 
tísta tan pronto le sea ordenada por la inspec­
ción facultativa y la Comisión de obras públi­
cas.» La inspección facultativa es el Arquitec­
to, luego incurrió este señor en responsa-
«Todos ios'matériates|í<>'-<;ivil. al resolver el recurso de alzada ráter-|,,,¿%Yno^^ P ^ ^  “ achos y liem-
jpuesto contra dicho acuerdo por el empleado i  ^ ..
!separado, estaban limitadas y existía imposibi- f
ílidad legal de que dicha autoridad entrase a ® ? literaria es
¡solver en etfondo del asunto, cual ha h8cho,porlf-^^p i’ también su labor política en
lo que pudo y debió aprecia: solamente si el
Excmo. Ayuntamiento rebasó o nq el límite def 9̂*̂  ̂®! t^mae s p o n s a - p * - ^ ^ * » ^ ; , ^  ’
bilidad al no haber ordenado al contratista que |s"s “Ifibuciones y resolver en consecuencia pa- í expondrá; pero S  sói^le 
retirase los materiales faltos de las condicione5Í« caso expedita la vta conteuclo- en*;, auditorio y tenga p r e s ^
prevenidas en el p!eigo.
Es que el Excmo. señor Gobernador civil ol­
vidó que,según el art.° 12,lasobras debían cons­
truirse con extricta sugección al proyecto que 
sirve de base a la contrata y el _ Arquitecto es 
taba encargado,en primer término,de la inspec 
ción y vigilancia, luego la superior autoridad
res y hasta conocer el efecto de las cartas que y semi-nieblas. 
se han cruzado entre Maura y sus adeptos, no ' 
quisimos coger la pluma y hacer público nuestro 
criterio.
Maura, ni antes de su desplante incalifica­
ble, ni mucho menos después, pensaba retirarse 
de la vida política; fué uno de sus muchbs actos 
de soberbia, por los cuales se ha dado a cono­
cer a la opinión, y que tanto le han perjudicado 
y le perjudicarán en su vida política.
Este paso dado por Maura ha sido un movi­
miento táctico bien, estudiado; é', después de su 
derrota universal de 1909, quería Ver cómo es- 
"‘ taba su partido, le precísabá tantearlo, pulsar­
se que el empleado separado podría interponer, 
si se consideraba lesionado en su derecho.
3.^ Procede entablar por el Excmo Ayunta­
miento el recurso contencioso administrativo 
contra la ei^presada r-esolucíón del Excmo. se­
ñor Gobernador civil de la provincia, de fecha 
de 17 de Octubre del año último que estima el 
A~r-|recu^so de alzada interpuesto por don Manuel 
Rivera Vera y revoca el expresado acuerdo dequitecto llegase a proponer ía recepción de las! « ‘ r  v r   r  l r s  r   
obras, por su deber de inspección y vigilancial'd Corporación de 21 de Jumo del mí»-
ha debido, en ijrimer término, rechazar les ^‘cho señor fue separado
feriales faltos de condiciones y en segundo Arquitecto municipal.
mino, cumpliendo una obligación que tiene 
que la resolución ha callado y esó que 
el art.° 30 cuyo primer extremo ha tj-anscripto, 
pero nq el legqndo que ia establece, observar 
aufánté el curso de ja ejecución «je Ía5‘ Cutas 
los vicios o defectos que tuviere y disponer en 
tal caso que las partes defectuosas se demuelan 
y reconstruyan por el contratista a su costa y si 
se negase se efectúen por Administración con 
cargo a la fianza.
Pues este segundo término, que envuelve y 
significa un deber ineludible en el téchico de 
inspeccionar y vigilar el curso de la ejecución 
de la obra para advertir sus vicios o defectos y
Xa! es nuestro dictárnon que firmamos 07,' 
M álaga'3 de ^nero de lO-’. —í t i n ' ' /  
Murciano Moreno. Luo. José Rosado.»
Termina el informe de los señores Murdañi 
Moreno y Rosado González:
El expediente contra el señor Arquitecto 
don Manuel Rivera Vera
-------- r  ̂ ^  . .- . , . Los empleados administrativos de esta 'Ex-
lo, tener la segundad absoluta de que hasta la celentísima Corporación tienen un reglamento 
médula de la grey conseryadom le perjeencía; al cual se ajustanlas atribuciones a éste confe- 
y  así ha sido. Defraudadas _ sus esperanzas d é . ridas por la ley municipal para su nombramien- 
reeóger las riendas del Gobierno cuando él pen- ^to y separación y pueden cesar en su destino 
saba, habiendo recibido un desengaño y una por separación motivada en expediente por una ■ - 
lección de política cor.stitUGional del jefe del| causa grave, siendo una de ellas la negligencia partes defectuosas,
Estado, Maura se vió obligado ha hacer algo, el cumplimiento de sus obligaciones en cuvol*®‘” P°®° cumplido el señor Arquitecto, 
un acto grande, algo que tqvíose resoíiancia, j expediente deberán ser oidos los interesados i  . Véase cómo en Ja resolución que examinamos 
que pudiese desahogar sq soberbia, y al mismo |  admitiéndoles las pruebas que ofrezcan en des­
tiempo saber si contaba con su paríidq. IcárgQ de las faltas imputadas.
Sonó la trompa del juicio final, anunció su ; Pero los empleados facultativos de Excelen* 
retirada definitiva, se estremecieron hasta los piísimo Ayuntamiento no están como aquéllos, 
cimientos del' castillo medioevaKconservador, ? amparados por un reglamento que limítelas 
se colocó f rente a frente del poder r^al, puso en 4atribuciones de éste de separarlos libremente,
Ausente nuestro correligionario de la se- grave aprieto a los poderes constituidos,-cq- |  apesar de lo cual el Arquitecto municipal se-
sión, el señor Calafat retiró su anterior 
proposición y en su lugar presentó la si­
guiente:
<Que la Comisión acuerde felicitar a Su 
M agestad el rey,, por la forma constitucio­
nal y correcta con que ha desenvuelto la 
última crisis ministerial, resolviéndola con 
extraordinario acierto, reiterándole al pro­
pio tiempo sü adhesión incondicional; y 
que se comunique por telégrafo dirigido al 
señor mayordomo mayor de palacio para 
que lo eleve a S . M.
Salón de Sesiones de la Exema. D iputa­
ción provincial, a 10 de Enero de 1 9 1 3 .-  
Enrique C a la fa t—A. Pérez de Guzmán, 
—F. limonet.^
Entablóse con este motivo un vivo deba­
te  en tre  el diputado liberal señor Calafat y 
el diputado conservador señor Pérez de la 
Cruz, y  después de encomiar cada cual su 
respectivo monarquismo, la propuesta no 
fué tomada en consideración, por cuatro 
votos de los conservadores en contra de 
tres de los liberales.
Los comentarios huelgan.
Hágalos el discreto lector. El hecho es 
que por los votos contrarios de los conser­
vadores no se tomó en cuenta en la Comi­
sión provincial una moción en que se pro­
ponía un acuerdo felicitando al rey y reite­
rándole adhesión incondicional.
Como el caso es curioso,' por su signifi­
cado y por haber ocurrido entre monárqui­
cos, lo sometemos al juicio y a la conside­
ración del público.
mo los pondrá siempre—y después de ese paso ̂ ñor Rivera lo fué en virtud de expediente y 
de comediajMaura sale diciendo que vuelve a la |con su audiencia,cual vamos a ver. 
política y a la jefatura por que no pueqe abgnr-| gn efecto,en virtud de los hechos contenidos 
donar a sus correligionafios, que le seguirán|en e| oficio c}e 1.3 de Abril,folie? 33,susGriio por 
basta la muerte líos concejales don Cristóbal Díaz y don Diego
Este.esun movimiento que no habrá pasado|de Mesa dirigido al señor alcalde, éste suspen- 
inadvertido para aquellos .qué saben preocupar-|dió de empleo y sueldo al señor Arquitecto ma­
se las cosas políticas de España. Maura quiere Inicipal y el Excmo. Ayuntamiento, en sesión 
decir con su actitud que está dispuesto á todo. |  del mismo (*ía,acQr(|ó por panimidad confirmar 
No se retira, ha vuelto; a nosotros no nos imilla suspensión e instruyó expediente contra el 
porta. Creemos que hombres así hacsen falta pa-f sefior Arquitecto,a virfud dé denuncias con mo­
ra adelantar acontecimientos, Maura no hace I ti vo de las obras de adoquinado de la calle de 
caso de ese toque de retirada que le está dandoila Victoria y Plaza de Riego,y tramitado se re- 
la España democrática desde 1909, toque que i cibi(5 declaración aL señor Arquitecto se le ad- 
se parece mucho al final de letrilla de la retreta: |m iíio pt|‘a escrita,depusieron determinados jes
J e M i l  ¡lepalilkaaa
La conferencia
de Accacio SiSva
El sábado en la noche, con numeroso au 
ditorio, se celebró la anunciada conferencia
_____ _______ _ enyo \emn Influencia de las juüéntudes re
disponer la'demolición y reconstrucción por d  Pdblicanas en la revolución portuguesa, fué
■ • . - ............. desarrollado por el culto e ilustrado periodista
portugués don Accacio Silva.
Después de presentado por el presidente de 
dicha entidad, don Fernardo Rodríguez, el ora­
dor empezó su notable conferencia saludando a 
todos los presentes al acto, en nombre propio y 
de aquellos que en tierras lusitanas han luchado 
por la implantación de las actuales institucio­
nes políticas que rigen en el país vecino.
Afirma que Ja influencia de las juventudes 
republicanas en Portugal se ha hecho notar 
siempre de un modo práctico y decisivo, no só­
lo por la realización de imp:rtantes manifesta- 
¡resoluciórt que por el señor Arquitecto,vista la |^ ‘'̂ “®f públicas que reclamaban de jos poderes 
fcontradÍGción que existe entre los iñformeslf^^^^.f^^^*^? ^ la Constitución, sino
el Excmo. señor Gobernador civil enírá, inde-j 
bidemente, en el fondo del asunto,estando limi­
tadas sus facultadas y existiendo imposibilidad 
legal para ello, por ser lá separación de un em­
pleado municipal, a tenor del artículo 78 de la 
ley de esta clase y de la constante j irispruden- 
cia del Tribunal Supremo al principio expuesta, 
materia de la exclusiva competencia dé los 
Ayuntamientos.
Establece el 2.3 considerando de la repetida!
«.Retírate soldado, 
retírate al cuartel, 
que §i no te retiras 
yo te retiraré,'*
El persiste en la lucha, siente la nostalgia 
del poder, y sobre todo, deseos de venganza; 
hará todo lo posible por volyer a la presidencia 
(leí Consejo, pero antes hay que decirle de nue­
vo lo que indicamos en anteriores líneas: es su 
última carta, es la última jugada, y tan expues­
ta, que será su Waterloo, en el cual no sólo po­
drá perder sus huestes, sino quizá todo aquejlp 
que represénte tinglado ssguntinp.
f.-O livares,
ftigos, fué dada audíéñeia dél expédrehie al'sé- 
ñor Arquitecto en la cual expresa existia dife-
por él emitidos y por la Comisión de Obras pú-| 
blicas asistido del Arquitecto interino don Ra­
món Viñolas, nombrado por el Excmo. Ayunta­
miento para el reconocimiento de estas obra ,se 
soligitó de la Gorporqpión el nombramiento de 
un tercer "perito que, ageno a este organismo, 
dictaminase sobre las obías en construcción cu­
ya petición fué denegada, aceptándose sobre el 
criterio déla Comisión de Obras públicas, siem 
do,pues,indu4§bip P9e se ha privado a este fun­
cionario' dé uño de los medios de prueba acep-
_____________ „„ ....... «wv. f^dos por lasJeyes para juzgar comacierto so-
rencia ^de apreciación sobre*^Ía caliíía'd de ¡asi responsabilidad que por falta de carácter 
obras entre la Comisión de Obras públicas y 1 P e d i e r a  haber incurrido y constituye un 
el señor Arquitecto declarante y que a soliei-14 procedí miento que—dice—inva-
tud del contratista, Interesanuo que por el Ar-ll,„.®  acuerdo adoptado por el Excmo. Ayun- 
quítectoy Comisión de Obras púuiicas se
pcibiera Ia§ obras de dichu calle y plqza, él ín-f Aunque lo manifestado al final del examen 
formó negativamente, fundado en dicha diver-fdel primer considerando nos relevaría de refe- 
sidad de pareceres, hasta tanto que sin lugar a!rimos a este, estiman los que suscribenjque no
dudas quede verificado que las obras, se ajus-iEi*^ pertinente la admisión de tal medio.de prue-?QQn valentía v ánimo firme llevadas 
t ó a l a s  condicioiieá <¡el contrato. Y además ba y tienen idéatico criterio al que sirvió d e j S  pafrlMIsmóT^^ 
expuso que sólo a virtud de su informe las tbase a su denegación y las manlfeetaciones deljpaz lustida v fraternidad oara su nah 
Obras legalmente no podrán recibirse, ni deri-| contratista en él acta noíarial^y en su escriio;|VRéW rese a la fundación de batallom
también evitando que entre el partido republi­
cano fuesen provocadas divergencias o sepa­
raciones.
Con palabras enérgicas hace la historia de­
tallada de los ataques dirigidos por las juven­
tudes, portuguesas contra el clericalismo y con­
tra la monarquía.
Refiérese a la obra moralizadora de las juven­
tudes afirmando que ella ha tenido su comienzo 
en poner una resistencia gigantesca a la ense­
ñanza clerical.
En Portugal—(Jico-^la mayoría de los ciuda­
danos libres, somos librepénsadores porque a la 
sombra de ese misticismo se han preparado las 
mayores infamias y crímenes.
_ Habla de Galileq, Juana de Arco y Qiordano 
Briino, muertos por la .Inquisición y afirma que 
hacer propaganda en contra del fanatismo ne­
gro es el deber de todos los hombres libres.
Afirma que en las callea de Lisboa las juven­
tudes republicanas han sabido luchar y morir,
S E V£^DE EN MADRID
Administración de Loterías
P u e rta  del Soly II y 12
¡uñá discusión de carácter técnico entre la Co- f del pliego, reconocido expresamente por el úno| nación portuguesa.
misióndeObras públicas y el Arquitecto nju-1 y el otro señor. I Por último, en un oárrafo brillante termi
nicipal propietario y después a dos dictámenes |  Y esta confesión ya prestada sobre los he-1 na diciendo: ^ ^
contrarios de drs peritos de igual capacidad jChos objeto de los expedientes examinados, ha-i 3¡ mañana en España, vuestra patria, se ini­
legal; el del interino señor Viñola, de aprecia-, cían innecesaria y eyidéníemente superfina la ¿ciara un movimiento republicano con fines 
Clones en gran parte gratuitas sin explieaciónjprúeba de peritos reclamada por.quien lo es,so-|prácticos y positivos, yo como portugués co- 
científica ni práctica, y el suyo de extremos hechos que por tal motivo estando averi-jmo joven, como librepensador, estaría incqndi-
de señoras y señoritas que con su presencia nos 
honran, por ser el más p.eciado tesoro que pue^ 
da poseer la juventud.
Y, cumplida mi misión, comienza el acto.ii
A continuación desfilan por la preside/ncía los 
siguientes niños y niñas de los coITio-Ios laicos 
deí cuarto distrito, que recita^; ¡as poesías que 
se mencionan; f
daPebr^ífo»; soneto recitado por el 
nino Prancisf '̂o Rufe Arbós.
seré yo?»; poema, por el niño Pedro 
CI. Doblas.
«Las tres hojas»; sonetos recitados por las 
niñas Josefa Marín, Carmen Cañestro y Car­
men Nicolás.
«El triunfo de la luz»; poesía de Ricardo 
León, por la niña Aniia Fernández.
«La alondra de los valles»; monólogo de don 
Narciso Díaz de Escovar, por la niña Josefa 
González.
«Los eternos negociantes»; poesía de doña 
Belén Sárraga, por la niña Lola Cañestro
«Nueva actriz»; monólogo de don Narciso 
Díaz de Escovar, por la niña Aníta Fernández.
«Prueba artística»; del mismo autor, por la 
niña Enriqueta Quintero.
«Glorias de España»; poesía de don Antonio 
Luis Carrión, por la niña Lola Cañestro.
«Las aves de la muerte»; poesía de Ricardo 
León, por la niña Carmen Nicolás.
«España hambrienta»; poesía, por la niña En­
riqueta Quintero.
«La hija de! arroyo»; poesía de doña Belén 
Sárraga, por la niña Nieves López.
«La redención de España»; terceto de poesía 
épica, de Antonio Luis Carrión, interpretada 
por las niñas Enriqueta Quintero, Anita Fer­
nández y Nieves López.
La terminación de este]terceto fué un cuairo 
alegórico, alumbrado por bengalas, y acto con­
tinuo cantaron todos ios niños y niñas que asis­
tían a la velada el himno «La Internacional» y 
«La Marsellesa», terminando esta parte de! 
programa con vivas a la libertad.
Los concurrentes prodigaron a los pequeños 
entusiastas ovaciones, a que en justicia se hi­
cieron acreedores por I4 manera fácil, correcta 
y entonada con que recitaron las poesías, de­
biendo significar que entre las niñas hay algu» 
ñas que son verdaderamente notabilidades,dig­
nas del mayor encomio,
A continuación el señor Casaux España dio 
la conferencia anunciada, sobre el ya citado 
tema.
Ei orador comenzó dedicando un elogio a Ru­
bén Darío, autor del poema «Juventud, divino 
tesoro», y al igual que el excelso poeta, él 
quiere cantar una endecha a la juventud, pues 
en ella encarnan los grandes amores, así como 
el gran impulso que puede redimir a la humani­
dad con sus ideas de progreso y libertad.
Por eso sólo de la juventud espera la salva­
ción de España.
En grandes y elocuentes párrafos condena los 
procedimientos reaccionarios, baldón de los 
hombres que los soportan, dedicando también 
varios párrafos a ia mujer, cuya misión tan im­
portante en la vida no debe estar constreñida 
por los obscurantismos de la mística religiosa.
Termina el conferenciante proponiendo que 
se celebre un mitin para protestar de la posible 
vuelta de Maura al poder y de su lugarteniente 
Cierva, y finalmente dando un viva a la liber­
tad, que es contestado por todos los presentes.
AI tern\inar el señor Casaux es premiada sa 
elocuente conferencia con varias salvas úe 
aplausos.
P á g in a  s e g u n d a
E L  p o P Ü * - A R
Martes 14 de Enero de 191S
Calendario y cultos]
E N E R O
- Luna creciente el 15 a las 16‘21. 
é Sol sale 7,31 pénese 5,13
r  ... . Í 4
Seniann 3.^^Martes.
Santos de hoy,~Sdíí Hilario.




Alameda de Carlos Haes (junto al B^co España)
Hoy ESTRENO de primer orden, cinematografía de la casa Pathé Freres, titulada,
Crimina! por amor
Obra de grandioso espectáculo.- ¡Gran suceso!
a r g u m e n t o
-San Pablo Ermitaño I María D.orsat, la dacUMg.rafa f  t  p t “pfro
: ville, ama al secretario de este, André ^íeusoi, el P . ’ fragante delito, y explotando la necesi-1joven ambicioso que es á buscando l̂a^man^^^^  ̂ j  ̂ ingresar j
_______r ------ — .1 rróníper con Marta, para cortejar, por interes,  ̂ _________________  .
C U A R EN TA  HORiVS.--Parro<,«ia de! Sa- j S i f l o l S  Í M ? ’f á S S £  1
Iseguro, haciéndola .suya y  esta le rechaza, «sí conouistar el corazón de André, pero éste i
¡ l la r ta  recibe una carta en que Apdre la despide P f [ | Edo Marta la caída de to - l
í so pretexto de marcharse ai extranjero. desesperada quiere vengarse acabando con
Eí ingeniero despide^aja daculógrafó pô  ̂noje- f^Yda d l t S s T la ^  de André, y no pudiepdo
se suicida.
rr^4
V a m  teñ ii" 'las, c p n i s  in s ta n tá n e a m e n te
grano.
Pam m añana.—Fancqma  de San Juan.
F á b r i c a  d e í á p a i i s s .  y  » » ' « « * < > .
f  tamaños, planchas de corcho para los 
íls isaios de ELQV tíRDOMEX.
CALLE r>E MARTINEZ DE AQUÍLAR Rdffi.. Í7 
(pite» Marqués). Teléloiio número ^ h '
SANTA CRUZ
El oresidénte hace uso de la palabra, dando |
las gracias a la concurrencia por la brillantez
* r. -1 _ J -.1 g l3S ni"que hañ dado al ec to  con su presencia 
ñas y  niños, ál conferenciante y  a E l Popular p 
oor el apbyo incondicional que présta a estosp 
hermosos actos dé cultura y progreso, y dando J 
por finalizado el acto. ^  j  I
La présidenda, así como gran nu rero de con-f anterior.• . e __ £̂44̂î 4̂*T**ain4-í:̂  a Iric r\i*rtT£a<» B . .
Estado d 3 las operádones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
8 de Enero del corriente año
U  Tinture AUREA, absolulamente Inolensiva,
nT pbíabación .
una ó dos aplicaciones.
p n S  ¿ n b a ito , por lonnr .V
VENECIA.-DE VENTA EN TODAS PARTES — P rado . Ptó5, -
Para teillf tal oanié f  reirestementé
Que conserva, restaura y  hermosea d  Pd? Unica S r ? ó
Lineníe devuelve á los cabellos su primitivo color ya sea '  . . ^  cabello
El AGUA VENECIA.es higiénica y regeneradora, comunican
suavidad y büíírntezrconíetv¡ido°el pelQÍen roejpr,estado.de^ natú?alid^^ q«e ap.
.« n .‘.n«í;n.c.ree.aAUUAyE«EC^^^^^^^
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos — . .  ̂ -..aiauier aceita 
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse h ^ ta  con las manqsjiomo 9ualqw§r acertó





cufrenks, felicitaron efusivamente a los p r o f e » ^   ̂ . . . .  613'
___i____ earínfll-fl RvfltlCrftlltia L O r ^ K .. . crrQCsores de los pequeños, señorita Evangelitia Ló 
pez García» dbn Francisco Reina C ortés, det
50
cuarto distrito, y  a don Salvada r  Moreno
Zayas, de la Juventud Republicana. ¡
A perición del presidente recitó a d m ira re -i 
mente una hermosa poesía la niña V irtud Rq* | 
mán, hija de nuestro querido amigo y 
gionario, el coticejd federal don Pedro Kóraaft|
c ru z , siendo muy aplaudida. . . . .  I
Las señoras, señoritas y niñas fueron invite» |  
das eon pastas y licores, entregándose poste-1 
riormetíte la juventud al dulce placer de valsar, |  
pues un lucido sexteto ejecutó gran número d e l
composiciones musicales. ' , , ^ , I
El fotógrafo de La Unión Ilustrada im pre-l 
sionó una placa dél acto, finalizando la velada 
en medio de ía mayor alegría, y haciendo votos 
por que éstas se repitan con frecuencia.
i> Matadero 
* Matadero de El Palo . .
> Matadero Teatinos. . .
> Carne* (día 7) • . • .
> Pasas y almendras (Resul­
tas 1912) . I . • .
» Inquilinato. . . . . •
» Patentes .........................
» Timbre sobre espectácu­
los ■
» S o la r e s . .................... ....
> Mercados.........................
» Acarreto de carnes- . v 
» Carnes (día 8) • . . •
» Cabras, vacas y burras














--------------,  ,  .  • 1  I  TOTAL
C o m is ió n  p F Q v m e ia l
30.525*60
PAGOS
Línea de vapores correos
'Salidas fijas del puerto d e ‘.Malaga
Pesetas
Gastos de recaudación de arbitrios
Camilleros . • ..........................
Menores
Seguro de incendios . .' . . .
Idem de accidentes de los bomberos






56*10 El vapor correo francé» |
7 ' H ia n so B iB « a  I
* saldrá de jésíe puerto el 14 de Enero admitieiMpí 
i pasagéros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, s 
i Orán, Marsella y carga con-trasbordo para los
i D s s p á c h o  q g  V i n o s  l i 6  V a i d e p e ñ a s  T i n t o  y
Vims Pinos de M iaga criados en su Bodega, ea^^Capnohinos ib . 
C a s a  f p n s l a d a  e l  IS 7 P
Opn Eduardo DIez/dueño del establecimiento de Iq calle Sqn juan de Pió* exRefq|lo«
jvino* álosiiguiente* precios: TiRti^-
I Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . .
I li2 » » 8 » 3 s s>. ?>
i tl4 3 s, 4 » » © »
I ' Un » » ? *
Una potella de 3i4 » » * *
■ VaSilepeí?» Bks«o
puértbs del Mediterráneo, Indo China, Japón, Una arroba de ífi litro* Valdepeñp Blanco pías. 6*50 ^
, Peseta» 5'ÓÜ.
, , ;  " 3  ^ * 5 0 ' '
3 , . . , _ s ; 1*25
» 0‘.35
3 , ' '* , '0 * 2 5
i Víaos ási P&1& -
■ Vino Blanco Dulce loa 16 litro» pía*
í  Australia y Nueva Zelandia. Il2













Total de lo pagado . 
Existencia para el 9 de Enero
I El vapor trasatlántico francés |
I ProVence If  saldrá de'este puerto el 25 de Enero admítien-^ Un» botella de 3j4 »
para^R^ó de %neiro,*^anfos, Montevtó^ Hay una sucursal en la Biaza de Riego nórpero 18, «La Merced», Ceryercsria











7iq‘7Ó * Aires y con conocimiento directo para Paránagua, i itj lu, j rlr» ftitl PaIaIoq V PnrtnoQ ÓAK.m ̂  Flonaüópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 




D Pérez de Guzmán y i r a s  el lugar que Ies corresponde; búsquense rae-1
Presidida por el señor r e r e z  ae vjuziHrtu y |  héw iésv  conducentes oara que pueda p e - |
asistiendo los señores y o ca l^  que la iníeg gjj aquellos qüe no conocen las necesi-.
Exhumaciones
Relación de los restos que ocupan nichos en J
en ;̂ or;.RA; Asunción y Villa-Concepción con trpbordo em 
30.525 y para Rosario, los p u e rta  de la Rl-
í bera y los de la Costa Argentina Sur y. Punta Aré- j 
i ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aii
I.
H . , A T E H E A
ures.
dio id. id. id. con destino a la Alameda Princi­
pal, pedidos por él oficial Miguel Guerrero.
{ Existencias de materiales y efectos para el
San Juan de Díqs, üém efo 37 .-rMALAuA. día 14 de Enero:
i  Gran casa de Viajeros situaca en el Centro de la Setecientos veinte y cuatro piíastrones, d9- 
i población, doiide encontra.án los Señores yiejeros ce speps d.e cemento romano, diez y medio
se  lee y aprutíoa Kuia uc I Isatisfacerlo. , , i r fn n n ^ p ro a  de orimera v segunda clase y carga i p p p r'in
% a s e  cuenta del .informe sobre oficio J e ^ A d ^ ^ ^  déber^dos de p . r « ^  a. fbara Riojantírd^^m toasbordos, Santos. M o n t é - * Obras municipales por Administración
El vapor trasatlántico francés
Itplie
juzgado de Instrucción de Campillos, deber de recordar é f
lando si s^ insiste eilel Imponer a la dase capitalista la misión que tte-1
bidón que le fué ^cho, Para míe ^  facilitándole los medios para
.nocer en ¡a causa numero 78 de 1911, soore .h r  > .
sedad en documentó público, y se acuerda de-)
Núm.
sistir del requerimiento 
Se sancionan de conformidad los informes so­
bre notificaciones a sus patronos del ingreso en 
el Hospital civil del lesionado én accidente del 
trabajo O legario Bucen, y de! alta causada en 
dicho esíab edm iento por Antonio Sedaño s e ­
rrano.
[que cúmplati su niisfón.
Por el Comité, Francisco Gil.
i Para informes dirigirse a su conaignaíarip, don 
I Pedro Gómez Cháix, callé de Josefa Ugarte 
t rríentos, 26, Málaga.
^ ^ e p a r t o  d e  p r e m i o s ]
Relación de los donativos recibidos en la re»; 
dacción de El Popular para,el reparto de pre- ¡ 
Es frorobado el informe sobre las cuentas delmios entre los alumnos de las ^cuelas láicas,
I o -asto s  c a u s a d o s  d u ra n te  lo s  m e s e s  d e  A g o 8- |c u y o  a c to  te n d r á  lu g a r  e l 11 d e  F e b je r o  p ro x i-1
mo, aniversario de !a proclamación de la Repu». 
blica; , ^
Don Enrique Montes Oiiver, 5 pesetas. | 
Un librepensador, 2. |
Don Máximo Gracia García, 5. f









los g a s to s ------ ----------------  , .
to  y Septiembre últimos en la enfermería, capí- 
pilla y escuela de la cárcel de Málaga, impor­
tantes 125'05 pesetas. .
Son designados los señores Pérez de Q^^- 
mán y  O rtega Muñoz para que asistan al 40. 
sorteo de láminas emitidas en pago de la Deu­
da provincial. ' .
Acuérdase ceníribuir con una suma, que tqa- 
a la erección del monumento k  \nrá la p r e s i d e n c i , -----para perpetuar la memoria ael señor don JoséS
Canalejas y Méndez. , t* * j  l i  Anteaver oor la tarde, en el local délas so»?
Queda entera^ ja Corporación del f^¡|dedades^obrLas, Beatas 17, se llevó a efecto el j
Gc^beruador participando haber aprobado 1 I  ^ j sociedad de albañiles jta de reconpciímento y recepciórJevaníaduporimitm^^^^^^ ,,  ̂
el jefe accidental de carreteras, com relación a |  el acto José Alba, presidente de Ia|
ía línea de transporte de energía déctri^,jpie|^^^.^^^^ convocadora, asistiendo en represen-^
parte de la instalación em Aihaurín el Lición de la autoridad gubernativa, el inspector |
y autorizado la cuerpo de policía, don Bartolomé Gallardo. |
CUADRO 1. I ^(jeo y Buenos Aires.
36 Sebastián Campos Echevarría “
45, Juan Rafael Gómez Maíhíaíi,
237. Alia Busíamaníe González y 
otro.
Josefa Labado AlareÓn.
José del O.'mo Bueno.
Marcelino del Olmo Alartín.
Rafael del Olmo Martín.
Manuel Porras Carnero.
Dolcfes Bacha Toipsa.
Luisa de la Vega Escobar 
María del Pilar Jiménez de 
Lera. _




Joaquín Comarcada Utrera Vj 
otro. I
José Sánchez Arjona. I
Francisco J. Romero Márquez. I ®  » s ’Bé»icfa¿*»f!<ísfí»r® io d o  y  J n íe ry o
Isidro Bach Pujg. |  en forma de alfoum isaatos, son los elementos
Francisco Ranios López. Ü constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
José González Fef nández. i X ., Es una preparación de gran trascendencia
Manuela Qrtiz Rubio. f m éd ico -soc iia l, que merece toda lá atención
MargaritaTorresOrtizy otro I del clínico por los maravillosos resultados qué 
Garlos Fraud Clement y otro. Icón ella se obíienea en la s íf i l is  y  en ferm e-
Juan Portal García. [ d ad es  de  l a  p ie l.






C a t @ é | s m o ;  f |®  m a ^ u l B i l s t a s
Sí f©8jE9ilS#l*08
ñ.'eaicíón
Muy útil para  mana jar toda ciase de máqninas 
dé vapor, ecoñpmizanclo Gómbustible y evitatido 
explosiones, pubíicádo por la Asociación de In­
genieros dé Líéia, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro dé la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocíti. ,
Sé vende en la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar.
^ L H I A ^ E iS E S
D E
c i í í t i p u e s t o  a r s e t i i c a i












Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en las Obras ¡públicas, ochenta.
Importe de los jornales, 205 25 pesetas.
16 carros a siete peseta?, 112 00 ídem. 
Tota!, 317‘2Apesetas.
MálaíTá 12 Eneró 1913, >
Obhás municipales por Administradón: 
Obreros qué han trabajado en él día de hoy 
éolasObVqVlíubíicas, j46. ' ‘
Importe de tos jornales 374*25 pesetas. '
19 carros a siete pesetas uno, 133*00 ídem. 
Tota!, 507*25 pesetas.
Málaga 13.Enero 191d.-—Z-«/s Robledo^'
V i s j a p o a
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a conlíijudción 
sé'expresan:
Inglés: Don Miguel Acosta y don José Gon-Situado? en las caUes Sebastián Sduyirón, |  záiez.
Moreno Carbonero y Sagasta I Británica: Don Fernando Simón y don Cris-
„  r j  , , , , ' F, c-,- ftóbalMúfioz. . '
Por reforma de local en los almacenes de Fehx i Victoria* Don Virpnt;» I dr«n t
Saenz C.-,vo y^t,rmi„adó„ de, inventario, setaeen j M a r t t " C  Dq“  Sdíclez!’ doS ' S d
755,
Se aprueban varios dictámenes de Iq Comí
slóíi de Hacienda, sobre cuentas que estaban 
pendientes de su estudio.  ̂ ,
Leído el informe del D irector del Hospital, 
sobre solicitud del farmacér-tico de diqho esía-
bíecimiento en la qup interesaba se ie indemni-__ -í_____  nfinrn rARfl-i UIaUUlco.
Al comicio [social concurrió una gran rcqsa | 
de obreros de todos los gremios de .esta capital, | 
presentándole! local un aspeilío imponente,dada | 
la aglomeración'de personas que con gran entu-1 





F ifie ié» , explica también su extraordinaria ac- 
Húr-*ción terapéutica en otras enfermedades, cuyq 
t aplicación incumbe solamente al médico una vez
zara con alguna suma para el .pago descasa 
habitación, acordándose pagarle este año con í 
cargo a imprevistos, y que se consigne la sumaj 
correspondiente en los presupuestos pióximos. ¡
Se acuerda abonar lo que se le adeuda a! | 
poiíero de la Hijuela de Expósitos de Ronda, | 
don Antonio González León.
Por último, pasa a informe áe la alcaldía el 
relativo a ia reclamación de doña Dolores Lla­
mas Domínguez, contra su inclusión en elre-
psrto de arbitrios de Veíez-Málaga, para el año 
de 1912.
| i |  : a i ^ i
Con motivo de las reclamaciones hechas por 
los ferroviarios a las Compañías y por las cua­
les quedó el Gobierno interesado, y cuando de 
uti ntodo-oficia! ven defraudadas sus justas re­
clamaciones se han dirigido los obreros al mi­
nistro 'de Fomento en teiéfonema que dice asi:
. «Ministro de Fomento. Ferroviarios de Anda­
luces protestan unánime conducta Compañía no 
llena aspiraciones mejoras, notase parciaüded 
dadivas rogam os a V. E. interponga su valiosa 
autoridad evitación conflicto.» ‘
El cual ha sido contestado en ia siguiente
El presidente üió comienzo al acto, y en sen­
tidas palabras explicó el objeto del mitin, que 
no es otro que levantar el espíritu, un tanto de­
caído, de las sociedades obreras, haciéndoles 
ver la obligación y derecho que tienen de velar 
por sus intereses como trabajadores, y sus aspi­
raciones como ciudadanos.
Hizo un llamamiento a la conciencia de todos 
para, que nuevamente se vuelvan a,agrupar en 
estrecho lazo dé amor social, para triunfár de ía*| 
tirañía dé las ciases burguesas, coriquisíando' 
así el indiscutible derecho que tienén a su mejo 
ramiento de vida. , ,, ,
Exhorta a todos a defender con valentía la 
bandera del trabajo, el gran símbolo que ha de- 
redimir a los humanos. , '
A continuáción, hicieron uso de ja palabra los 
siguientes individuos, en representación de sus 
respectivas sociedades:  ̂ „
Por Ips empedradores: Manuel Calle y Fran­
cisco Moreno. r^,,.
Por los horteianoá: Francisco Martín y Félix
Retamero. i a rs







forma: „  , . .  , , r«Ministro Femento — Recibíüg su telefonema 
V pido informes a ia Compañía respecto de sus 
qüejás só b re la s  cuales antes de ahora me ha 
mi-nifeitado que no son fundadas, por oue no 
habiendo ni reglamento ni leyes como las que 
confían íííala fortuna propuse, en las que regulé 
los ascensos y todos tos patronos de los terro- 
viarios es imposible privar a las Compañías de 
los ferrocarriles Andaluces y -a todas las demás 
de lo que’es hoy su derecho de preferir a unos
_comín ine cprtTÍríns Iflft-u ñ oíros e pleados,según los servicios que las^ . '
_R? f»t'r\fpc+cic ffpmtiPKtrfln dft.presten; sus quejas y protestas dem uestrande 
una manera evidente que ios ferroviarios deben 
pensar en que no es posible que asunto de tanta 
importancia como el relativo a la seguridad de 
sus derechos siga 'sin  ley ni reglamento que lo
Cómo queda demostrado son los trabajadores
Andrés de , ,
Luisa Zaragoza Cabello y dos ¿conocidos les componentes del X ,, y su dosifi 
, fcációhr " ' ' . '
María Quiñones García. |  Nuestro preparado X „  ha sido analizado por
Rosa Ardoyao y cuatro más. le í jefe del. Laboratorio General de Sanidad Mi-
Teresa Loza Moreno. I litar, Dr> José Ubeda y  Correal, y determinado
Juan Bárrionuevo Romero. I el poder 'tóxico en el Instituto Nacional de Hi-
Frarcisco García Blanco y sie-ij^ené de Alfonso XII, bajó la direcdóh de! 
te más. |D r. Caja!.
Luís Goicochéá Aldjna y_otro.| pídajisefolletos explicativos del X „  a su*
REPRESENTANTE
• . Maiíía©.! IBEiajaRiFea
Especeriás, 83 y  85.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro- 
^e ría s  de España, Portugal y América.
á: ié©̂ .íí ®I
969.
979.
mini. . T-. ,Por los albañiles da Churriana: Francisco 
García y Juan Cazorla, ^ .
Por los ferroviarios: Juan Soto y Francisco
Gómez. ^  ,, _
Por Ips toneleros: Enrique Gandía, Francisco 
to r o  y Francisco Marxiliano. .
Por los caleros: Enrique Criado y Manuel
Navarro. _.
Por los arrumbadores: .A. Sánchez Guerrs y 
Tomás Benííez.
Por los peones albañiles: Rafael García y 
José troyano.
Por ios carreros: Antonio Ruiz, Antonio Pé­
rez, Francisco Fernández e Isidro.Rtvas.
Por los agricultores: Antonio Fir y Luis Sán-
818. Josefa Creixel! de Pablo Blan­
co y dos más,
835. Eduardo Deíiis y otro.
833. Josefa Cárdenas Fernández. 
856, Francisco Hodgson Bálestrino 
y dos más.
862. Teresa Ramos Romero.
874. Manuel Guerrero Cobos.
,882. Joaquín Ruano de las Cuevas. 
9ip. Enriqüe O Keíy'Reyities.
815. Dolores Góipez Rpdrígüéz. 
945. Teresa Bustamante Ósto. 
Francisco Utrera Castañeda 
Rosendo del Valle San Mar­
tín y tres más.
Juan Maídonado Trigueros. 
Carmen Aguado Herrera. 
Carmen Góméz Gómez y tres 
más.
1.030, Enrique Allart Garritóji,
1,038. Josefa Peláez Zazo.
1.086. Antonio Hurtado (Quintana.
1.106. Román de PÓns Villásarite. 
1.H5. Enrique Randd Crupeí.
1.130. Manuel Garda Sola, 
í ,139. Carlos Brígn Éoúrdagaes.  ̂
1.167. José Alpañes Altamira.
1.175. Enriq^ué A. Jiménez García.
1.199. A.níbnio Ramírez Guzmán 
(Goníinnará)
É imé Mo o
S U C E S O R E S  D E
grandes rebajas en iodos los artículos desde pri­
mero de año.
La verdad y mejor comp.robación es yisijar esta, casa. . - . . .
Relacióji de todos los artícu’os de saldo:
Lanas éeñora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas C‘70 metro,
Idem id. id. 1*25 id.
Mein 110 centímetros a pesetas 1*50.
Idem lio  id. id. id, 2*50.
Moharé seda id. id. 1*50. l
Glasé id. id. id. 1 25.
Lañas 90 centímetros señora id. C‘75.
Idem OO id. id id. 1*25.
Idem lio id id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1*50.
Lanas con seda-séñora id. id. 1*50.
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id; 2,
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50. '
Toreras señora Id. id. r.
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a peser 
tas 2.
Melton para trajes, a pesetas 15 él coirté.
Idem id. id., id. id. 12 el corte.
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1*50 do­
cena.
Tohellas rusas-desde pesetas 0*40 una.
Refajos punto desto pesetas 2 Uno.
Golcliae biañeas y color desde pesetas 4 una 
Piezas de grano pro y batista a pesetas -' 
pieza con 20 metros.’




López, don José Valdés, don Pascual Aguirre, 
,den Carlos Valyeráe y don Federico Gros.
Niza: Don Angel Ballésterós y don Leopol­
do Mánrubia. -*
Alhamtra: Don Luis Frías, don Cándido 
Rosa, don Salvador Rueda y don Enrique* Mo­
reno.
Colón: Donjuán Gallego, don Alejandro Or- 
tiz, don Modesto Escobar, don Gonzalo Que- 
fferp, don Eulalio Narváez, don Gaspar Casti­
lla y don Emilio Mailol.
Regina: Dpn Jorge dos Santos, don Laurea­
no Saludo y Mr. JacorulVey,
Madrid: Don Antonio Góm^z.
^ óm isiéñ  d e  abasteis
j  9ne ha de actuar en la sejnana
del 12 al 18 Enero 1913: ................  :
Presidepto:üon . Miguel del Pino Ruiz. ‘ 
V^álés: ’Pón José M.  ̂ Cañizares Zurdo y 
don Diego de Mesa Rosales.
Matadero: Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
. Inspector de Pescádería; Don Juan Ptnce de 
,Leóñ'.
I > l í̂*°é0Í0,r̂  del Laborátorio municipal: Don 
, Francis(^ BiV?to Vale)itín.
10 la^ Vf^^Tihanp: El que sé encuentra de servido 
 ̂en el mércado Alfonso' XIL' ‘ .
I ,?0orétorio: F^jinqndo Caslni Rey.
d e  v e n  0 9
16 grados de 1911
Sece i ión
Venden Vipus Secos de  a 6' 
[ pesetas la arroba de 16 2j3 litrosj de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P . X., 7*50; moscatel, de 10 y lS  pese-
Lágríma y color, de.9 a SO pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes ánisádos de todas claseé.
RECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIR AL­
DA y COGNAC VENCEDOR: ’
Bodegas, desíileríás y escHtorio: Almacenes de'  ̂
Campo (Huerta Alta).
Piezas de sábanas eon 18 metros a 20 y 30 pese- ? 
tas. : ' ’ i  ' ' '
S A S T R E R I A  |  ' Eh e| cacheo efectuado Ja noche del domingo
Se ccntécciónáñ trajes a todos preaios. f
Todos estos artículos tienen una rebajade’50 por4f ' ^-— cuatro pistolas, un cuchillo y 
ciento. . . .  ■ íuna navajp.
Be^eración a metáBico
O b S G fV S ^ iO E IS S  I Él día 31 del corriente expira el plazo para
•.............. , . I la redención a metálico por las cuotas militares
Í t l .é t@ r e ( > l0 g iG a S | de losr mozos del allstamiénto de i §13.
' * ■ i^ ccfd eiiie f déMB*9feajo
E l  ilavero
FERRANDO RODRIGUEZ
Por los zapateros: Francisco Ruiz,
Por los oficiales albañiles: Antonio Torres. 
Todos ios oradores abundaron en las mismas 
manifestaciones del presidente, haciendo resal­
tar de modo claro y preciso las ventajas positi­
vas que para el obrero tienen las asociaciones, 
manifestando también algunos, que aunque la
los que, agotando todos los medios ^^S^les evi-|^jggg patronal crea qye los obrerós se encuen- 
tán que pueda recaer el concepto'de aquellos |  Q distanciados, eñ lina
elemeníos malsanos, que pretendenv.presetítar-.|g pues ellos se encuen-
ñós GéTiiO élémentos perturbadores, |u<í)JapPi'ftj-ajj siempre unidos, como así lo demostrarán 
r.ióii imparciál sabrá juzgar nuestra conducta y |  las circunstancias lo exijan,
a su fallo nos someteremos fielmente, pues si |  fos oradores fueron aplaudidos al final
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herraírtientas de todas clases.
Para favorecer 
íajosos, se venden 
pesetas 2*40, 3, 3‘
•l2‘90-y 10*75 en adelánte hasta 50 óesétás.
Se hace un bonito regalo la todo cliente que com 
pre por valor de 25 pesetas
F.
i^S ii!ia9esa09
. * : D^E'"
INSTITUTO-DE ítóLAGA 
Día 13 de Enero, a las diez déla mañana 
Barómeífcí: Altura, 768*00,-;
Temperaíuca rntolmav 8*2. y 
Idem máxima del ..día anterior, 17*0. 
Dirección del viento: D.
Estado del cielo: Nuboso.
Idem dél -mar: Llana.
i En el negociado correspondiente de este Go- 
í biérnó civil fúérpn récibidos ayer los sitien -
. tés partes de áccidentés del ’trábajo.sufriaos por
í Julio Guerra Rodríguez, Antonio Santo More- 
I no, Ventura Soriano Cosme, Antonio Fernán-
Noticias lócales
C o n s tá n íé m e ñ te  se  renUeVan las  éx isténc iaS  en  1 ^pb lá .0á8 :sm E e» iG ig 3 a le8Máterlalés y efécjos pedidos pof él señor !
de señoras. |  Medio metro úe cal viva, a don Fernando
I  Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales Rodríguez, 9*50 pesetas, ' ‘
Iparasetoras, lo más nuevo y elegante: Abrigos ’ Doce, sacos cemento portlaíid, 36‘OQ péss’ 
RAI SAMO ORíFMTüT Sconfeccionadoss de las mejQres casas de París, - Uoo r -  r n-y. .
:Ctó!.!*i b M »  de Callos,! -BoatLWfc»* J 1 ^
Ojos de Gallos y durezES de los Píes. *̂ ca®aPAÑERÍA para cabaílerés,* éspeciálidad de esta . asa, hay una magnífica y completa 'colécétón de .
Salidas do maíedajes y efectos en el día de
De venta en drófruerías V t<ptifia<3 fif. o ,,?í„.q11o a‘-u n a t turti i i ie cio u  ,,  ,. . , . j /->
S e tó  Med;o metro col v.va. con dertinoaCesa
i rrétería «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental,
las clases directoras cierran los oidos o nuesíras l^ g  discufsoG y en algunos párrafos de ellos 
demandas, ho íes extrañe que pudiera su rp r l a |  g i gcío, que comenzó a Iss dos d é la  tarde,
tem pestad que 'rttje en las profundidades de las |  g’ j^s &e.is, rejeando, un eníusiásrno In
capas-sociaies del proletariado. iLdescriptib'é y animados todos de un espíritu de
G ése pués l a  soberbia, p to o u r ^ ? .® ‘ °l®*’ |soUdaridfid digna de encomio. 
dP todos imponer la razón y 1a justicia, b u s - r ' ' '“  ? . .
qSeremediM  de dortes a las clases trsbsjadp-®
flgro y azú! para levitas, abrigos esmokin, fracy  de! Parque, pedidos por el oficial AníoñlQ 
I paños y to to to  qy:^^o^9®^P??^ rAmo,. procedentes G. Castillo.
1 de las.más acreditadas fábricas.  ̂ i D qs sacos cemento poríland, con desíinp a
, Mombras y tapetes de terciopelos y moqueta, calle Pozos Duíees, pedidos por eU oficialj extoanjerasy de! país, gran colección., Eduardo Ramos
Géneros de puntós, mantones; toquillas, camise- n-Qi-ístito niiscti-n.
, , .. .. , _____J tas y otros artículos, hay un bu0n surtido; como así.' ^i gar al depósi o de Liego Martín Rodríguez, calle |  mismo en artículos bíancos bien conocido de su nés, con destino a calle Don Iñigo, pedidos por 
Ordóñez número 2 (frente al Hoyo de Espartero.) idístinguida clientela. el oficial Manuel Padilla
Establecimiento de Gomeatibles. i  Cprsé? Parisién foíma |  D lé? Mm médio saqp ceí^^^
Grar.des y frescas, muy buenas, acaánndé lk
dez Garmona y Manuel Botelló Negreta.
F iesta  KasiQsialji
Anteayer se puso a la venta el núniero38 
d§; éste popular semanaroi.
La ñiisma 'popúlaridád de que goza nos rele­
va de todo comentario,
;;E1 público, que agotó !a tirada, los habrá he­
cho por su cuenta .. ■
Los e sp a ñ o le s  en Cnba
En estos días ha tenido efecto en la Habana 
la reunión anual de los íepresantantes de todos 
los Centros españoles Me la Grande Antilía, en­
tre los cuales destacan el Asturiano, el Galle­
go, el de Dependientes de Comercio y el Espa­
ñol que cuentan con treinta mil asociados cada 
uno.
El presidénte del Gasino Español, en cuyo 
local sé ha verificado la gran reunión, ha tele­
grafiado al señor Labra como representante en 
to Pciiuisula de la Federación de lós Centros 
Españoles,- ratificándole las dedaraciohes he­
chas por los mismos en honor de Cuba y en fa­
vor de una viva campaña en intimidad hispano­
americana, rogándole , que haga públicos sus re­
cuerdos y su amor a la Patria ausénte y anun­
ciándole qué sé prepara éh la Habana para el
—'-■* 4^^ wÉáiká
pagiwa E L  P O P U L A R Martes M  de Enero de 1919
C E N T R O  T Í C N I C O  D E  E N S E Ñ A N Z A
üstrucci ón
3 B £ i r p # f iá «  i l  J s s M s  f i l W l i  y  Tí c t t k# . — C a s t l l t o  T . - - M á l a g a
Escuela Militar autorizada
- Carrerás de Correos, Telégrafos, Aduanas, Ferrocarriles, EjércitoPrimaria. •  ̂ Bachillerato. ■ ” Comercio.
. V Armada. - - Bachillerato Militar. - - Idiomas y Adornos.
Sfl admiten internes y medios pensionistas
INJEKTIO DOCT0 II ilA SK
Después de h^her probado todos los específicos últimamente lanzados al mercado para la cura de la avariosis y de las enfermedades de ía 
I piel en los principales hospitales dé Alemania, las eminencias médicas están de acuerdo que el resultado que la preparación líquida y fracciona- 
i da del . ^
i “ S h r i i o h  H a t  a  6 © 6 „
I  en ampollas esterilizadas para el uso directo llamadaI 1 n j  e k t  io  D r, Js a a k
i  ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es  ̂ por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares, 
li De venía en todas las farmacias y droguerías. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para España:
GRQSS & LINHOPF. -  -  M Á L A C E  - -  Somepa aúmepo 5.
15 del corriente mes de EnerOi úna gran sesión 
Pública en la'Cual intervendrán ran caractéri-^ 
zados españoles de la Grande Antilia, .as auíO'; 
ridades de ésta e- ilustres.- oradQCés. cubaos, . 
oara celéb'rar él éxítci dé lás fíéstas conmémo- i 
rativas dé Cádia y demcstráp gratitud por la j 
acogida que se dispensó en Octubre* .en.la Pe -
J S l f i f i í »  ® Í8 «
Se vende o cede en arriendo sin cerredo-f 
res. i
l ^ e |  «La Unión», Castelar 4. I
ESeS 9 t« :  F m n c é s  , |
-------- .> i . L A-- j  1 í A pesar de algunos ,tratamientos y muchos
nínsula, a los enviados cubanos con motivo deí|j,yjÚg^Qg-ggljj:y¿j súfriéndó b^sfapte tiempo una » 
Centenario de 1812.,, a - ^  ,  fpenosa enfermedad)§n. lpSrojos, el niño Ma
, GoSegS© M edaños, hijo de doña Carmen* Virtudes, que!
El día 31 del mes actual a Iss gcIig de la no-iy^^® Málaga, calle del Horno M, Con el tra- i 
che celebrará el Colegio Médico oficial jiinta| y especial del Ocuhsta de la
general ordinariá, para cuyo ácíd sé cita á t o- , « uieoiqna de París, Dr. Nicolás, ca- j 
dos los señores médicos de la provincia^de Má-] e de la Bolsa, d, han conseguido en breve ;
ItiempO la curación de la enfermedad dedicho-
La reunión tendrá lugar en el. local de la S o 4 f  bo« sin causará el su^ otros tra-
ciedad de Ciencias. |tamiento ié nacían.
Q u e j a s  d e l  p ú b l i c o  ^
C U q ^ l S . l ' A i
U  U rd e
D e l E xtra n jero
I Nuevo surtido de accesorios sumámeníe 
I baratos. Cubiertas a 10 pías. Cámaras a 7 id. 
I Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
\ rer» y «Nauman» á 25 ptas menstialesi ?' 
I Bicicletas inglesas á 175 pesetas. -
FRANCISCO GARCI
^ e á í i i ú i i a i
El piso princípaT dé ía casa" número 26 de 
a cálle AlcfembUla, ■ ’
Pasiljojdé ^úimbúrdú» número 23̂ ^
De ía Provincia
Los vecinos de la eslíe áel Circo nos han for­
mulado quejas r e s ^ io  al deplorable abándónq 
en qué se háíla un rnurq existente juntó a la
casa número 1 dá 'ú  -ÚlÓíPúda calle..; > ?- ;
En evitación de desgracias precisa e! inmé-. 
diato arreglo dé dicho muro. *
A t r o p e l l o  -'I 
Delante deí cuartel de infantería «La Auro-1
diexañes: José Utrera Noguera, el cual resultó calle .de Peña,de Jimera de Libar, propiedad de 
con varibs fuertes coútüsiOns y erosiones e ú ' Alaria Pqminguez Hormigo, se declaró un in­
ambas piernasf’ ■' 5céhdÍÓ;,quequdóseréxt'
Dichas lesiones le fueron curadas en la casa trabajos a las tres liórá:
1̂3 Enero 1913.
DeMéjicQ
corrida a beneficio de 
íMachaquíto, asfstiéndó él presidente de la re- 
I publica.
I El cuarta toro cogió al diestro, dándole un 
I puntazo ,§n el muslo-y dislocándole la muñeca 
I izquierda.
i Tumbíén fu | cogido Merced Gómez.
P^óió que terminara la corrida pe­
ro Tormito, qné ésiiiia de" éspectadpr, acce­
diendo ai ruego de algunos amigos se kfizó a
Biacendao
En la casa séñáíadá coh él núniérb 34 dé ía
i Sobre las cuestiones 8'tratar Conversaron'Al 
í bay éléóndé. ■ . 4
I El priiúéro manifestó a los periodistas que en i 
leí Cónséjo se ocuparían dé las, iífirmaciones hé" |
I chas anocjié por La Epoca en su artículo' Cola-1 
siendo-posible Tqiié el Qp- i 
Ibierno dé respuestas a esas 
I medio de una nota O'ficiosa. 
i Mañana habrá consejo en palacio.
“ TT„., «,.• .í j j í I Se ha firmado una extensa combinación deUna comisión de la Asociación de defensa mer-1 tnagistrados.
cantil patrep] visitó a Aiba para, rogarle que I Ningííñ' ñoinbramiénto afecta a ésa región. 
Ro se.apruebe el proyecto deUnstituíode refor-1 \
masj relativo a la jornada de la dependencia ] i .O S  C 0 n |U l i C |0 | l | S | ^ S  
mefcaiitil. |  Se ha reunido é l Comlté de conjunción, al
> - I objeto de firmar el manifiesto qué dirigen al
El diario oficial de hpy pública Jo que siguerf^^La discusión de
aseveraciones, por ¿ jjrag  ̂ pero nos complace que otros tributen » 
i alabanzas al rey, haciéndole justicia. |
i Combinación I
^ 4 .
de socorre del distrito de Sáotó pómingp, e n ‘ .vĵ âs pérdidasócasionadasppréi; siniestro, que 
donde cáíificáíno'n él estado del atfópelia^o d e p r o d u j o  easuaíraente, se calculan en 350 pe  ̂
pronostico reservado. ' setasv'no habiéiíáosé fegistrádo desgracias per-
ElCárPéfósédióaiafüga, .  ̂ sonales.
Del hecho se ha dado cuéptá al juzgs.db ins
t., i i i . ,  -V í«í i t /as ü  t ex j ' i  £ -:T La discusión de cada tifio de los extremos
la arena y vestido de pais§rtó matóMcs to osi j  W  ^dmmi^itrativos [qué contiene, fué larga'y minúciosá.
eolosalménte, siendo ovációaado y coiicedién-l'^^P^Wútes dél m Óe Instrucción pú^i
dolé las. orejas. ^  / iblica. ‘ t’|
I . fijando el día veinte próximo como términó! Gomo estaba anunciado, en el domicilio de 
. |del plazo para admitir adhesiones áí Congresó'Romanones se reunió el Consejo.
----------------- r  muestra satisfecha |í«íernacipnal dé educación popular que debe c#^ A la entrada, Villauueva manifestó que lle-
tiagúidb Ip-as incesantes^® la vuelta de Maura y Opina que Ies liberales Ií®b,rarse ®ú Madrid durante Marzo venidero, i i vaba expedientes; Navarro Reverter dijo qué 
oras dé iniciado. pspanoles han safrido un gran desengaño. I  .Anúnfcips de estar vacantes las plazas de raé-l hoy Sé habrá entrégado a Turquíá las proDosl-rf\c fn«*Anc<dc rÍA xrcríno UirrrrnÂ î  v 0 AA íAa __ . » K .
tructor.
■ A e e M e p f l s  .
Trabajando por cuenta de Ips señores Gárcíá 
Hermanqs en eí Cáminp dé Cas.abefméjaj 'An- 
toníó MpntéSa"Dómíngúez, dé*30 años, se pro’ 
dujo extensas contusiones en ambas piernas, a 
consecuencia de haberle caído un tablón sobre 
días.
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorro de la calle de Mariblanca, pdsando des; 
pués de curado a su. dpmiGÍlio,rAcéra dpi Qua- 
dalmédina 39.
n a t a l i c i o
La distinguida señora doña María Argemasi,- 
11a Vera, esposa de nuestro estimado amigo do^ 
Luis Marré López, ha dado a luz con toda feli­
cidad una niña.
Sea enhorabuena.
RESTa ü RÁET VINOS
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles- 
1 %
, . , .....  „ ___ _______  ^
Los artistas e? pañoles y sudamericanos óicos forenses de varios juzgados, 
que residen en Rt>nia disfrutando Penslóm han' ■ ••
relaciones', defénder susi ”®s




ciudad déintereses, funda? un Círculo y organizar ¿cal vecinales que figuran en la relación ^ ' l a ' i l i l ^ d í i n ó p ^
¡ y subvenciones q u e j_  Es probare que a las proposiciones contestef.  ̂ ' *• r *’ • > . w .%. j c a *̂‘̂ *-'Vwiiviviico' MUCjg M̂V« ICIOU1 UUÜbivlUIiCa LPIlicSXc
La Congregacjórt consistorial ha publicado’ se conceden paralé conservación y reparació||Turquía haciendo observar quéJjinguné-póíéfi- 
un deermo prohibiendo las proyeccibñés ciné- dé Mrosxamiims vécinalés. [ ¡cía tuvo a bien intervenir cüatídír ías armas
matográficas de iglesias y conventos. f Estableéiéndo en la. F^últad de ..ciencias dé ptomanas peleaban coii desgracié, résnltaúdo
i la Unlye^idad de Granada los estudios cQrre¿-.|estraño que ahora ío hagan pafá ’Pédif lá éntre' 
[^ndiénles a la licenaatúra, en la sección d é p a  dé plazas y térritórios cons^^ 
iLluímicav _ P®  y cuandolas ñegociaciónes de paz
I, C O m b l í i a C B Ó n  p® Jilván a cabq en Londres, d ó r f ^
I Viene diciéndose que en breve se verificará 1 í  Estado ingles ha hecho esfuerzos sobre-*
uns comb¡na_c¡6n diplomática, pasindo a la
P r o v i n G i a s
. . 13 Enero 1913.
De Sa^yntó
Anoche en el tren correo de Castellón llega-
Q^rl^ci6^  del 98 por ioq de Jas 
ejiferinedádés del esíoinágo iií» 
téstihos coa él E lis ír  E s to m aca l 
de Saiz de Carlos.  ̂ Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayüda  á  las 
digestiones, ab re  el apetito» 
q » lta  e l dolor y  c u ra  la
Iron Sol y Ortega, Ljansó, ,Casteíl"y TáíO ÁnmL I bajanda de París ntmstro actual embafador
[para pernoctar aquí y proseguir eí viaiÁ 'a váM h.o”dres, señor Viilaúirrutia. ■ —;"™.' éntrelos turcos y11—-T- ^  ^ ei vjaj.. a va { a r,--.,-.___ . . slos delegados balkánicos, pero el secretario dellencia. ^  A Londres irá el de __ ,, ________
—En el Centro Republicano celebróse una' a Llsbó'a él minrstVo én Tángerrséñor
Berilo, seüor Polo delEstadQ. fo eyitd.
Terminada la matrícula industrial para el año 
de 1913, queda expuesta al público por término 
de diez días en el Negociado de industrial de 
esta Administración de Hacienda, para conoci­
miento de los interesados y a fin de que formu­
len dentro de dicho plazo las reclamaciones que 
estimen oportunas.
C itacion es Ju á ic isfes  
El juez instructor de la Comandancia de in­
genieros de Meliila cita a Salvadar Ponce (a) 
Comparito, procesado por robo.
El de Archítíona emplaza a don José Chamo­
rro Fornet, para que el día 19 del actual com­
parezca ante la sección segunda de esta au­
diencia, con objeto de asistir como testigo 
Jnnta d e  enti@r>eción 
Mañana a las once se verificará en el local 
de la Junta de emigración del Puerto de Mála 
ga, ?.a elección de vocales y suplentes represen­
tantes dé los navieros y consignatarios.
S a n ta  in fa n c ia
Médico-cirujano* especialista, en enfermedades 
de !a mujer, pártos, éstóhiagd y Veiiéreos,—Con­
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y 
19, piso principar.—Honorarios módicos.
velada a la que asistiefon m f c 'd r íe a  m i “  V iltetadary^abV^^a^^^^^ ¡as
y Ortega pronunció un soberbio discunk)! 
siendo muy aplaudido y aclamado. \
svcufsionistas marcharon a Valenciaj ha- 
Ciéndosejes una entusjssía despedida.
Sol y Ortega sufre fuerte afonía
IDe ABícantQ 'V
Ha llegado el aviador francés Helen, para 
« .ji los preparativos de4 raid París-Gasa-A c e p a  «Sel C a s in O jI S  «L a  F s»en iia> |b lanca , d e 2 .p 0  kilómetros, que debe:  ̂hacer en
I tres días.
^  ® 9 I Atravesaré España, tocando en Barcelona-,
A I I 1 1 1 Í ^ 1  f l  S Almería,' Mé'ega,
E i  L I p . a r f I
Vuelve El Liberal a rogar a! Director de la I
e L  E O E U L A . M
S E  V E N D f i  E N  6 R A N A D A
guardia civil, que se aclare, como es de obliga' 
dón y ¡de justicia,etgray^ —í---—
do cbH'lás diíigéítci s é
fe.stlcia,elgra.vp Púrtî úlar. i:ej[aciona-« ., v ------ , —
. - - fñdagaíórlas que sel® ■ smidá M señor Alba que había sido-tan bre^
chas cesiones.
Conviene advertir que la escuadra alemana no 
se mueve de aquellas aguas.
El Consejo duró hora y cuarto, manifestando
liEs acedías, vóm itos, vértigo  es» 
Jpm aca!, indigestión, flatuíen* 
cías, dilatación y ú lcera  del 
estómago, h ipercloridria, neu» 
rasten ia  gástrica , anem ia y 
clorosis con d isp ep sia : suprime 
ios cólicos, q n ita  l a  d ia rrea  y 
d isentería, la  fetidez dé las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza  el estóm ago é intestinos, 
el énfermo come más, digiere mejor 
y nutre. C ura la s  d ia rreas  de 
jos niños en todas sus edades.
Dj? venta eii tas principales farmacldi 
' dsi mundo y Scrrauo, 30, MAÚRÍD 
80 rsmito folleto a quien lo pidq,
ija)i5̂ 6BasBEeBgagNB3â ÉBiaasissateasiiaaŝ ^
practicarán. Tuíqua* « petidóñ porque Romatíones quería ir a palacio a d e s - c o n l e r e n c i ó _  con el ■ alcalde, solucionanéíg
m séh'áriiá' d é p o r  ei Cipiíási de dichofP'̂ !̂*̂ ®® *̂®y que marcha en el expreso de ̂  ®
jnsíituío don /Viejo Arííz, a rniz dqjp publlcé-|*®®hana a la cacería deTrasmulas y Lachar. 
ClÓa dél telegí^má íaGiqsQ* y =' ' " s Los ministro? cambiaron impresiones sobre
'“ ''^^iál—añadé—cuando no deci-í políticos del día, ratificándola con*
D isparos
|Algeciras, Tánger y. Casabjaiica,
i  ; D e  D r e s i s e
EscOsa . _  ____  _____ _ _ _ ________ ___
siva para pleito. |  ducta observada por el Gobierno hasta hoy.
Sábese, ó ^  J-yegura con vehementes indi-i J^*^o^®taIló su viaje a Cádiz, 
cio.s de verdad, que mediante los trabajos def
Todos los espectáculos págarán el treinta 
por ciento de las entradas.
Bolsa de Madrid
I . ]Día l l  jPfa 13
Nada dijo Alba acerca de la apertura de Gor-ÍL*®n?étt!o 4 por 100 I n t e r i o r . , . . 83,90- 83,95 
cap^iáf; A j& fu ó ^ sc u b ie rb  e verdade-|*®®> aunque seguramente se hablaría de ello eniS por lÓÓamortizablé.............. JíO l,40401,70
ro de 1â  wjnpip, qrsien además de confesar el r® I Amoríizable al 4 por I C K ) . . . 93,75 93,75
bécho, m  $ Aprobáronse varios expedientes dé Fomento, i Cédulas Hipotecarías 4 por IQO. 101,80-101,80
Ante el Tribunal de Derecho de la sala primera^^^®y¿ ®^g®b®njadp/:, procedente d #  nd pjensa callar ni |  ®* P^ande reparación de carreteras f Acciones Banco de España..... . 450r50|450;00
de los 1 concurso para transformar en eléctricas, las i 
Igrúas (leí puerto de Barcelona; uno de Guerra!
pósito de
Señores donantes,
Doña Clemeníina Scholíz, seis camisetas y 
seis pares de medias.
Doña Ventura Terrado, 7‘50 pesetas.
Doña María Orueta, 17 metros de tela para 
foaberos.
Doña Emilia Sanfor, 10 pesetas.
Señora viuda de Tembury, una caja dé ju ­
guetes.
Don Guillermo Rein (q. s. g. h.), dos cajas 
de pasas.
Don José Creixell, 50 kilos de arroz.
Don Simón Castej, 100 kilos de habichuelas.
Señores hijos de Simeón Jiménez, 50 kilos de 
garbanzos.
Don Fréncisco Soíis, garbanzos, hablchuélas 
y dos seretes dé higos.
Don Eugenio Puente, una caja de galletas.
Señor Pareja, una docena de medias.
Señores Este vez, 18 pares de alpargatas.
Señores Segura y Valle, seis bufandaé.
Don Miguel Orellana, tres pesetas.
Don Angel Mérida, 2‘50 pesetas.
Don Antbnij) Maritnoíejo, una docena 
guetes.
Don Isidro Ron Pérez, una peseta.
Señores Enciso, una peseta.
Séñor Requena,- una peseta.
Señores Ramos hermanos, 12 gorra?, 2 tra- 
jecitos de alpaca, 3 déléiiiüa, 7 de dril, 3 mari­
neras y 1 pantalón suelto.
ü  tedios lo s  qiae p ad eeen
de granos rojos, de acné, do forúnculos, 
de abscesos, ds llagas supiirantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levédura seca de 
CetTeza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especíkb<1®4>. tan apreciada de los mé­
dicos, se encueetj^,en todas las farmacias d,el 
mundo entero,.....
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).  ̂  ̂ ̂  ̂  ̂ ^
^Ss^Sisa dle
Eí mejor tinte para el /abelíb.
Icompareció ayer Juan González Suárez, que en re-| *’ “̂*̂* “-‘í i-uiucnsiiüianuo extensamente pon 
iyería sostenida el día 22 de Junio del año anterior V comandante de ia guardia civil. ;'
jen Almogía, con Jos^ Espinosa Rodríguez,, le d ŝ-1 Todos se muestran reservadísimos. ‘ „ .
paró a éste dos tiros de escopeta, que afortunada-f Ha fracasado la iij âniíf stiacióg |iye próyecíy- ¿dí^Ciiados rScúrsós^ 
imeiite no hicieron blanco. - /ban los campesij^s, eRH'j^ja ‘| é  ]^écíituiMe ía
El fiscal señor Serrano Pérez interesó para el fuerza pública qúe’ pétruítaba b ó rJás  cárre te r-s  .................
procesado como autor del delito de Jsp aro  la pena j que ponen én cóm úhitadióff Tés' distintos nue- 
i de tres años, cuatro meses y ocho días de prisión; ĵQg_ íes uisuiuut» pue
La defensa a cargo del señor Blanco Solero es-f la reproducción de los desórdepe?,
jtimó que su patrocinado no era responsable del de momento
lito que se le imputaba, y por lo tanto procedíala ¡ D ícese que los j u é c ^ w l ó s  respectivos par- 
¡absolución. I tidos han decretado la delención de y.ariss p<='r-
Disparo y  lesiones I®®®®.® ^®® ®® signifjpjroj? e^,e) m o v íé ie ñ ío .. | 13 Enero 1913,
En la sala segunda compareció José Torres Gu-': , C ircula el rumdr de qíié l l f  vista del f . s c ^ o l  ■ a -
jtiérréz, acusado del delito de diparo y falta inci-; “ ® ®^®®destación, lo? y,§cbios proyectan pú íé -■ L » 0 i H ^ l í í ^ i ' i 0 S
‘dentri de lesiones. | b far o tra  en plazo .yM^ndo.^» ^ 'iía p i. Se ha comentado bastante que los ministros v p n e n , . • ,•
ir. T 1 a i  u j  , peím anecieran-reunidosen casa de Romanones ’ ^  conferenció con el rey  durarsíe una
¡Cruz Lozano, interesó para el^ E  gobernador ha diVigido una circular é  los U t a  ^ u e  reg re só ;,el conde de D a S  S  . -  ■ . -
prisión corree- alcaides, pidiéndoles que concretei^sus aspira- e s tu i? (^ %  )ié - |  salida se adoptaron las mismas precáu-
Hipotecario...... 238,00;000,00
»Hispano-Americano 000,001141,50 
» Español de Crédito 128,001000,00 
!a C.» A.® Tabacos.... 292,00]290;00
diciendo—e! firme p r o - a u t o r i z a c i ó n  para construir uña!Azucareraéceionés preferentes..í 00,00  ̂
?gar, y líegaremo? al cabo. |  Escuela de tiro en el campo de San Roque; y í Azucarera » órdmaria5.,,.| 00,00]
9  _ g ^ a I®**"® ^® Naelenda abriendo concurso para ei  ̂Azucarera obHga^fie3.,.,,.o„.„| 00,OO’
farrendamiento en Palma de un loca! destinado^ CÁMmDS I * 
a Delegación dé Hacienda.
í R o m a i i o n e s
I A las cinco llegó Romanones a palacio en au- 
vtomóvi!, penetrando el vehículo hasta la escale- 
| ra, en atención al estado de salud del presi- 
f dente. ■
El conde, envuelto en pieles, subió en el as-
i (  la lic ite
De M adrid
i








de un año, ocho meses y un día de
“ .°”S  y paea elevarlos al GoMenio, él
¡po, -m tait^ ^ ■ . . I cual los atenderá simsefiMustbs; -
5®Q§*sniisotos p a ra  noy |  También se ofrece a ir a conferenciar con
Sc^.ción I ellos, si exponen tá f  deWoWe'íbs alcaldes,
Antequera.—Hurto.—Procesado, Francisco M a-" 
íjo M artín.—Letrado, Sr. Díaz Moreno.—Procura- 
jdor, Sr. Rodríguez Casquero. « .
gBBaaBB̂ aBBaaaaai " 13 Enero 1913.
l É i m s  l e J i ü i  iiin
(EeoibMó^ con gmn retrasó)^
D e l E x tra n je fo
D é  W adéid
La lesión délihfante
m AM m M Atropelíd
Después de volver Rom,anones. los ministros 
cordifiuaron reunic^^^
vÁla sálída, se limjíáron a maaiféstar que, 1.a cura practicada a! ínfanip j
mientas I  presrdeníé fué a palacio,ellos habían f ha sido dSorSíshna soportándolo 





Buques entrados ayer 
«A. Lázaro», de Meliila. 
«Buenos Aires», de Génova. 
«Grayina», de Londres.
Buques despachados 
«A. Lázaro», pera Meliila. 
«Sagunto», para Cháfariíias. 
«Buenos A ires», para Cádiz.
Ififornies ófjdosds Rségú^ Consejo
de hoy no ofrece éoji?ecufencias políticas, pues 
el Gobierno, áuh contrariando a determinados 
elementos déla derecha, no tiene porqué, ni 
¡para qué deühergr sobre las situaciones qije 
Un telegrama oficial de Huélva comunica que ipúSdsn derivarse de la nueva actitud de Maura,
14 Enero 1913,
D e  B ^ i ^ á d e
Han llegado a esta capital, el conde de Carta- 
[genay el coronel don Francisco Echagüe, ayu­
dante de don AlfonsOj procedentes del teatro de
dad del dolor se hacía insoportable, se llevaba r® ^® ‘‘*'®’ f®;»nando parte de lá comisión que 
el pañuelo a los labios. |  envía el Gobierno español paípSéstudiar el con-
Se ha comprobado que tiene el humero
quierdo fracturado, I Ambps se muestran saíisféchísimos dé ¡a»
Los médicos aseguran que la fractura no
en el kilómetro 167, ceres de Gibraleón, el tren! ni plantear cuestiones de confianza, ya que Ir a |para  reducirla.ce más gravedad que las obligadas molestias! De LOBidrê
arrolló un carro, destrozándolo y matando al 
Carretero.
Además descarrilaron varios vagones.
ExpBIcacién
Suárez Inclán ha manifestedo qué él aplaza­
miento hasta Abril de la rev ista  de C lases pá- ___________  ________ ^
obedece a la falta de tiempo para recoger¡RomotioñéFla íxpOcan ios
-rt T A *x I los necesarios datos. i  do que como lé precisaba hablar largamente conm  Instrucción publica I C o i i l l s i é n  le í  rey sobre las cuestiones'de actulidad, lo ha
Sa ha recibido en esta Junta provincial el título! La comisión venida de Cúpnra.niip. aun abreviar el Consejo
ella?, como consecuencia de un gesto o declf 
ración de respetable persona de la oposición, 
equivaldría a inferir una ofensa al rey,y al pro­
pio tiempo se le inferiría por si mismo el Go­
bierno.
Se insiste en que cuenta éste con ía absoluta 
confianza de la corona; y  la ida a palacio de
A consecuencia de la de-^sísi^a niebla que
_ ___________ __ envuelve gran par>  Inglaterra, el expreso
cigarrillo e hizo comentarios sobre eT acddentell r i lm t lS - ^ ' ®r. plena marcha, chocó cerca de 
A las tres déla tarda voiviamninsóri«in»-Ac I
Lú curapón será lenta, psro sin riesgos.
AI terminar lá cura, don Férnandó pidió un ]
j r « La comisión venida de Cuenca,que sun sigueífipm-mfltiB fvii nnipHn 
administrativo confirmando en el cargo dé Inspec-/en Madrid, visitó a Vülanueva para solicitar ^
tor de primera enseñanza de esta provincia con,el . í , ,p  p rnmnla la lav da fprm rafriíp« rnm nia- 
baber de 4.000 pesetas anuales a don Emilio M o re -i2 ,? „ f l-p e  M  ferrocarriles compl.e-
[no Calvete, estimado amigó nuestro. 
Sea enhorabuena.
La Junia Central da Derechos Pasivos delM a- 
fgisterio há ordenado a-la  sección de Instrucción 
[pública de esta provincia, que abone a don José 
íDurán Verdugo .a cantidad de 21‘̂ 5 pesetas,y a don 
José Souza Flores la de 69‘38, por haberes deven­
gados y no percibidos por dichos maestros.
I mentarios.en la parte que se refiere al de Cuen- 
i caaUt i e l .
A c e i d e n f e
A las nueve y media de la mañana, e! infante 
|don Fernando, acompañado de un picador, pa- 
I seaba a caballo por el Campo del Moro, y al
D e  H a c i e n d a
En el Consejo celebrado hoy, Suárez Inclán 
habló, exponiendo los diversos puntos de vista 
de la política financiera, ya conocidos por ?us 
discursos. f  ..
Sostiene la necesidad de acometer un plan 
financiero que, sin significar el menor agobio
rendirle honores un centinela, se desmandó e l | P®'̂ ® ,®̂ 5.®®tr*̂ ®yf®̂ ®’- P®̂®̂ ’̂® dar un empuje a
en
En la sección de Instrucción pública se hallan a ' 
¡disposición de los interesados, los, títulos de bachi ] 
Iher expedidos a favor dé don Fernando Guardefíoj 
[Ramos, don Diego Castronuño y Juárez, den Bo-| 
lúifacio Gómez Linares y don José Mañas Jiménez.'
De venta en Farmacias yJ^fogueríás.  ̂ |  jja„,a ¡g atención do los alcaldes de la provin- ̂
L as e ira fe r’i n e i l i l l l e s  leía para que énvíetl certífieaeién expedida por el s
aún las más rebeldes pueden curarse'' con el|secretáHo del Ayuntamiento y visada por la.áI.eB|- 
tratamiento yegetdFrancfe Dr Ñ t e S  i  rf. K  hatón las pensiofflstés del Magisterio, enlagsr
Martínez de ia Vega), y  por correo. I ’
T r 0 S S S | | 0  i . P*’*’ 1̂  superioridad se ha dispuesto que los maes
cuanto tiende a! desarrollo de ja riqueza, 
relación con iodos los deparéamentos.
A i r e d e d o r  m u  d i s c u r s o
Eúel Congreso y en lo? círculos políticos, 
uno de los temas de ías conversaciones ha sido 
el discurso que pronunciara ayer Melquíades
lo trasladaron al gabinete inédieb de palacio. dedicados
dont^e los doctores Grinda y Alabern le apre-i*
piaron la fractura del brazo izquierdo por el hú-| H a b i p  L e r r o u x
I Ha declarado el señor Lerroux que el actual
brut.', sin que fuera posible a dcfi Fernando 
contenerle.
El caballo trató de arrojarse por un desnivel 
de terreno,de mucha altura, y en vista del peli­
gro, el infante se tiró del caballo por él lado iz­
quierdo, cayendo sobre éste Imazo. 
Inmediaíámente acudieron ygrios spidádos y
, , l  t r e l ieronÍosdócíores l^iet^^^” "̂*̂ ^̂ ^̂  correo de Wasaal, quedando
incluso el espéclalisía Maríinéz Ángel, para y resultando dos
ventarle el apósito y prácticarle la Pura défini-|” “̂®̂ ^̂ ® ^ cuarenta heridos.
Gbtúvose la radiografía del brazo roto, apre- I De P ro vin cia s  
ciando los médicos exactamente el estado. i
La operación para reducir la fractura realizó-1 
se felizmente, sufriéiidQ el paciento dolores |
8 |>t*006̂ g




B a r c e l o n a
ocasionó eí accidente se llama
Toda la familia estuvo a .visitar al infante, 
til estado de don Fernando es satisfactorio^
M o n t e r o
El señor Montero Ríos se encuentra comole- 
tamente restablecido,
Las diputados regionalistas han telegrafiado 
a Romanones pidiendo la inmediata reapertura 
de las Cortes.
-^En el mercado de San José se ha pagado el 




Ha zarpado el Almirante Lobo, conduciendo 
? a Fernández Silvestre.
Los 
Huesca, se
D e  A f l o a n t e
El raid París-Casablanca se efectuará en tres 
J; días y tres etapas.
Primer día, París, Dijón, Lyoo, Montpellier
^®juing® 26 celebrarán los radicales un j 
mitin monstruo contra los conservadores, con­
curriendo comisiones de provincias.
ü e i a n i ó d
t e  Valencia.
gravísimas noticies recibidas de los pueblos,i -  
donde la miseria se extiende por efecto de la^« 
pertinaz sequía.
Tercer día. Málaga, Algeceras,Tánger y Ca- 
/sablanca.
De GeronaDon Fernando fué conducido a su palacio,res un momento difícil, en que muérfe una doIíH-i  ^®“ *®®®̂® 9®® *®v. --------
donde poco después le viáltaron Ajba y óírasfcay’ naceotra. - ^  ® R^^manones y Villanuevaf Noticlasde Poríbou participan haber desea
n i j  o i  ' ! X A » ¿ i  , 5tros sustituidos, presentarán durante el mes de] 
iíl taller de Sastrería de don José Cantano|Enero de cada año, en la sección de Instrucción!
se ha trasladado a la callejee Strachan nú’ñi. 1, 1 pública de que dependan, oficio par.ícipando su re-g . - . . . .  - _ . .
personalidades, conversando animadamente. 
Esta tarde se le apüceráñ los rayos X.
A l i v i p ,  -
Romanones se encuentra mejoradísimo.
Hoy le autorizaron Ibs facultativos para que
Ahora las relaciones de las izquierdas tienen 
que estrecharse, para luchar contra las dere- 
|chas.
I Es natural que los elementos liberales de to­
dos los matices procuren situarse en la forma
para
piso entresuelo derecha; lo ' qué participa a supidencia y certificación expedida por el secrelarioi “ ®y J f  ®®‘®”f®ír" propicia para que triunfen las ideas demommerosB clientela. a e e idel A yunW ntoy  vlsadapor elalcalde, en^taqueipudieradedlcarse a sas habitaalM ocupaciones.^,
.............................  ..................  A pesar de la mejoría, no salló de su domici-1 Parécerae bien-aflade-cuanto se haga para
iTOttniai* lo /ío í/3n i'yniH iae^Amy «• — ̂
I conste querio desempeñan cargo público ni príva- 
i do, retribuido.
Aunque el niño no teriga.apetito no dejará de |  La falta de cumplimiento de lo determinado an­
tomar su Caraméló Mata-Lombrices de P. Ca-1 teriormente, producirá la baja en nóminas de los in- 
talá. Véndese en Farmacia de «El Globo», Bol-lfei'esados. 
sa4.
lio.
C o n s e j o
A las tres y media de la tareje 
Consejo en casa de Romanones.
I defender la póHílca de las izquierdas, y por eso 
I el discurso de Melquíades Alvarez merece mi 
se celebrará!sincera aprobación.
I Los Tádicales no podemos suscribir sus pala-
s que se áedmetan obras a fin de|friiado a! entrar en agujas un tren francés co­
nreo, a causa de romperse los railes.
Quedaron destrozados varios vagones, 
Resultaron heridos y contusos varios viaje­
ros, pero ninguno grave; '
aminorar el conflicto.
Empréstit®
Buarez Inclán ha ordenado que continúen 
abierta? las ventanillas del Banco hasta que se 
cubra el empréstito.
Hoy ingresaron en metálico, 1.159,500 pese­
tas; y en obligaciones 244.0C0.
C o Q f e r © s iQ la
El gerente de la Sociedad de autores, spf,ór 
Ramo? Carrión, en represenT^oion de teatros y
D e M a d rid
14 Eítfero 19! 3.
besavenenelas
I Se acentúan las desavenencias, entre los con- 
i?ervadores con motivo de los actos de Maura.
1
Página euarta
Martes 14 de Enero de 1913
Se ha sabido que en la reunión de exminis­
tros en casa de Azcárraga, después de publicar 
Maura la primera carta, hubo exministros dis­




El manifiesto que dirige al pais la Conjunción 
republicano-socialista, es extensísimo.
Se historian los motivos que ocasionaron la 
canjunción, nacida al calor de la protesta contra 
la política de los conservadores y contra la re 
presión del movimiento popular cuyas manifes 
taciones revolucionarias provocó.
El engreído poder del señor Maura negó, 
desdeñosamente, fuerza a los partidos avanza­
dos, anuncióindolés arrogantemente la represión 
futura. '
Protesta de que Maura les creyera facciosos 
y en supuestas promiscuidades con los liberales. 
V Examina el alcance político de la retirada dé 
Maura.
La Conjunción proclama la necesidad de la 
resistencia y asume el compromiso de coadyu­





























Jamás la Conjunción defendió a ningún parti­
do monárquico, y España tiene recibidos innu­
merables agravios de sus gobernantes, que en 
su provecho, y no en el bien de la patria, inspi­
raron sus actos, los cuales no debéis dejar de 
traerlos constantemente a la memoria del pue­
blo.
¡(«ticiaj 4e la «oclic
o 'm  o
Fredos dé hoy en Málaga 
[Noía dé? Páhco liispano-Americano) 
Cotización de compra
> , , , . I05‘50
í . 106‘00
, , ;; . !05‘35
, /  ; . 28'40
/  . . . í S30'2S
» . . . . ?04‘í®
. . .  . . 5.10
. . . . . 5.35
d e  e s e e a e e
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A c e i t e s
Entrada en el día d¿ ayer, 400 pellejo?; 30.360
kilos. i
Precio en bodega, añejo, a 13 50 pesetas 
los 11 1|2 kilos.
A l m u e r z o
La comisión organizadora del almuerzo con 
que la Asociación de la Prensa acordara obse­
quiar a don Eduardo León y Serralvo, como 
homenaje por sus aciertos en la presidencia de 
dicha entidad, durante el pasado año, decidió 
ayer que el citado acto se celebre el próximO' 
domingo en el restaurant Hernán-Cortés.
Los comisionados, señores Creixell y Pablo 
Blanco, Viana Cárdenas, Alfaro Gutiérrez y 
Pino Sardi ultimarán mañana todos los detalles 
y los harán públicos para conocimiento de los 
asociados.
A  i o s  o b r e r o s  t r a n v i a r i o s
Por la presente convocatoria se cita a todos 
los obreros tranviarios, a la reunión general or ■ 
diñarla que tendrá lugar el miércolss 15 del 
presente, en la que se tratarán asuntos de ver­
dadero interés para todos.
Al mismo tiempo rogamos a los compañeros 
que forman parte de la directiva de la sección 
de socorros mutuos, no falten a la antedicha 
reunión. . ...
¡Tranviarios a la reunión! Domicilio social 
Tomás de Cózar.—El secretario, Andrés Ji­
ménez. — - -
D e  v i a j e
El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio del administrador de contribuciones, 
sobre exposición d é la  matricula industrial de Má­
laga, formada para el año de 1913.
“ Relación de los señores jurados designados por 
sorteo en la sala segunda de esta Audiencia y que 
han de actuar en el próximo cuatrimestre. ¡
—Bando de la alcaldía de Málaga, recordando a 
los propietarios de este término municipal, la obli­
gación que tienen de presentar las hojas declarato­
rias de las fincas rústicas y riqueza pecuaria en­
clavada en la zona de Poniente del rio Quadaime- 
dina.
11—Edicto de la alcaldía de Viñueia, anunciando la 
exposiclóaal público délas cuentas municipal is, la 
de caudales y las de administración, correpondíen- 
tes al ejercicio de 1912.
—Idem de la ídem de Moclinejo, sobre exposi­
ción pública del proyecto de repartimiento vecinal 
sobre especies de consumos no tarifadas.
—Listas formadas en Cuevas de San Mateos, 
Villanueva del Rosario, Teb? y Cártama, para la 
designación de compromisarios de senadores.
—Edicto de la alcaldía de Altiaurín de la Torre, J 
participando la exposición al público de dicha lista.! 
—Requisitorias de varios juzgados. |
—Estados de las recaudaciones obtenidas por  ̂
arbitrios de Puerto en la primera y segunda quin* i 
cena del mes de Septiembre de 1912¿
—Relación de las licencias de uso de armas en
Por permanencias, 230'00.
Por resultas; OO'OO.
Por inscripción de her nandades, 000. 
Por exhumaciones, 1 lO'CO.
Reg'stro de nichos CO‘00. ¿
Total pesetaí 761*00.
'TSnkO'Gcnitales dei P?. Morales
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid, 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Pon Jlntotiie Bisseo ( b̂ a
CIRUJANO tiENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico psra sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. . , j
^  empasta y orifica por el más moderno sis-
^^T^as las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.  ̂ , , j
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
IVlata nervio Oriental de Blanco, para quitar el
E a .  l o s  ' m « $ r e i i d @ i r o s
del Yerno de Conejo, en ia Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
oedo
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles He­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30,m.
Tren correo de Granada á las 12‘351. 
jMixto de Córdoba á las 4‘25 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas ü Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2‘15 t.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada ó las 
9*20 n.
Se traspasa
un esta-en sitio céntrico y en buenas condiciones, 
blecimiento de bebidas y cafó. , , r-
Dirigirse a esta Administración iniciales J. ti 
No se admiten corredores.
en arrendamiento una fábrica llamada «Las:
Monjas», a dos kilómetros de Vélez-Málaga, ■
, ____ C.1 con las industrias de harinas, mieles, aceites d e ;general y caza expedidas durante el mes de Diciem-. ,, ,
bre por este Gobierno civil. ^oliva y ae orujos. _ „
Para informes y proposiciones dirigirse a
Registro civil I
Juzgado de la Alameda I
Nacimientos: Carmen Ballesteros Martín, Ma-; í 
nuel Jiménez Bueno, Natividad Artelo Román,Gon-1 
zalo López Gómez y Joaquín Valdivia Muñoz. |  
Defunciones; Tomás Viníins Delgado, Antonias 
Cuenca Rodríguez y María Jesús Ruiz Daza. |
Juzgado de la Merced |
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
\Salidas de Máiaga para Alhaurin el Grande
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
don Camilo Mercadé,* calle Strachan 5 y 7, Má- f u e i* a  ffle KSIálassl q u ©  d b s e i* »
laga. í v e n  f a l t a s  e n  e l  r e c i b o  d e  n u e s -  
 ̂|,y .q  p e i * á ó d i c o ,  S O  s l r v o n  o n v l a r
V i l l a  C a s t i l l a  I a q » e ¡ a á  í a M m i n i s i i - a o i Ó B í l e
Valle de los Galanes, Paseo de las Acacias. 
Se vende a precio módico un par de camas 
, . , con sus respectivos muelles de resorte y un par
Nacimientos: Manuel  ̂Rodríguez Vereda, Mana mesitas de noche de nogal americano Ade- 
Garría Lampera, Jase Serrano Vil.alva y Salva- gabinete de la misma madera y tapiza-
dorEstóbanez Domínguez. I dn ron W lnnpln vptHp n<5r«rnDefunciones: Ana González Cuenca y Juan Na. terciopelo verde oscuro.
varro





Suburbano? * • ^








En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa doTi Aniceto Robledal de la Torre.
En el expres viqo dé Córdoba don Rafael 
Salcedo Martínez. . .j
En el expres de las seis marcharon a Madrid 
el concejal de este Ayuntamiento don Tomás 
Gutiérrez Vázquez; el ilustrado joven don 
Francisco Villarejo, hijo del conocido notario 
del mismo apellido, que va a proseguir sus es- 
túdios de doctor en Derecho.
También marchó a la corte para continuar 
sus estudios de Filosofía, el estudioso joven 
don Pedro Vanees, hijo de nuestro querido 
amigo y correligionario don Pedro Vanees.
C o n a t o  d e  i n c e n d i o  
A las ocho de la noche de ayer se declaró un 
conato de incendio en la sacristía de la iglesia 
dé Santo Domingo
MEl fuego careció de importancia, pues sólo ar­
dieron algunos muebles y ropas propiedad del 
sacristán, todo de relativo valor.
Machuca.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Matilde Maestre Rueda, Dolores 
Larrubia García, María de lá Concepción Sánchez] 
Fernández. '  , I
Defunciones: Ana Ruiz Ortega, Rosario Gonzá-j 
lez Rodríguez, Cristóbal Antuhez Nadales, Josefa j 
Sánchez Diaz.
E L  P O P U L A R  p a n a  q u e  p o d a m o s  
t n a s m i t i n l a  a l  S i* .  A d m i n i s t n a »  
d o n  p n i n c i p a l  d e  c o n n e o s  d e  l a  
p n o v i n c i a .
Gafé Nervino
í H a t a d ^ n o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 12 de Ene; o, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
22 vacunas y 7 terneras, peso 3.725*500 kllógra- 
mos, 372*55 pesetas.
46 lanar y cabrío, peso 557‘COO kilógramos, pe­
setas 22'88.
39 cerdos, peso 3.3 9*500 kilógramos, 330*95 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 7.592 000 kilógramos.
Total de adeudo: 725*78.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Waiker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduo 
•Iones del alemán y del francés. ^
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de |  Málaga, farmacia de A. Prolongo. 
Pelaez, Torrijos 74.
Medicinai
dgi D octor m o r a l e s . - M a rca  re g is tra d a
Nada más fnófénsivó ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, der higa- 
' ■ ’ infali-
Se
f do y los de la infancia en general, se curan  I blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.-
remite por correo á todas partes,
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En
Barilm  it IHarscüa
i Esta magnífica linea de vapores recibe mercan- 
! cías de todas clases á flete corrido y con conocí- 
[miento directo desde este puerto á todos los de su 
¡itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi-
LéU S o lu e ió ii.
Caííe de San Vicente, 12.— Teléfono 145. 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado yQourki-r\Q íiiHí/'ífllAS nimnlimiPtiFo ña
Cementepioe
Recaudación obtenida en el día 13 de Enero por 
los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 421*60
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y | particulares, asuntos judiciales, cu plimiento 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la | exhortes, certificados de última voluntad y de 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha-1 nales, fes de vida, apode ramiento de clases pasi- 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
tean los miércoles de cada dos semanas. cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para
Para informes y más detalles pueden dirigirse á ' todos los periód-cos, marca de fábrica, nombres 
su representante en Málaga, don Pedro Qóihes' registrados, patentes, y se facilita personal de to- 
Chaix, Josefa ligarte Barnesitos, número 26. I das clases.
. . . . .. .... .mu .... . I  Módicos honorarios
E O r n T í S i l i O
Con el empleo del <<Linimento antirreumático Ro> 
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderbso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 





Tipografía de El Popular.
I
P ASTII, LAS'' B ONALD
©Ies®© e b ©  b ó c e i i s a
N9ÍBy@ BSTANTB A PEDAL
F R J C e i O N E S  ^  B O L A S  d .  A C E R O
BUÍi f»Í«9A MWU8S&
ia boca y de la , garganta. ^or causas oeriféricas, fetidez del aliento,
sequedad, científicas, tienen eLprivl-
lefo‘‘S S u f  8 S l? l te ° f t¿ r o a ! a .  P <1«« «  conotierop de . a c t e  en Espada




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio fiel frasco, 5 pesetas
De -alapaíodaPtoperfum eria., eala del aator, KUSB? PE A«CE(anta..florge-
ral, 17, Macíru.-
FoHglícerotosfaía 
jnento antíneurasíénico y 
Míica v nutre los sistemas óseo muscular y 
iTervioL, y lleva á la sangie elementos para
enriquecer el glóbulo rojo. n
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
A b flABBM 
YA BN 
Má QIUNAS 
PA RA  SO B B B
SINQER
, SBíiS!.'!
Estrecheces oretraíeSs prostatiííSj cistitis, catarros ds ía 
vejiga, etcétera
fea  « a m c ió B  p ip o n t» , y  £’»«Iic»S p®i? m ed í©  fi©
Sos afam ados,' y les-itimo» , mediajamesitoí
C O N F IT E S . R O O B , IN Y E C C IÓ N  Y  E L IX IR
-tfl «pfyiirfi V garantida sin orodudr dolores y evitando las funestas conse» 
c „ e l t l l ‘̂ ? o " f iS 'p o r%  fo " .!«-HAiir oe n'nríurídas Ous*' ias sonuas; por jneaio aeios iijuo
uS rn^nue escozor y la, frecuencia en orinar, devolviendo á las
— et cét era,  
l i i i f i i l  sfi curan milaerosamesiíe en odio ó d%_ días con los renombrados CONFL
En las íprincipales farm adas.-A geníes generales en España:, Pérez
Mertín y C.*, Aí^alá9.—Madrid. ■ . . .
*ConsuÍtos S c a s T  contestando gratis y con reserva las que se hacen:por eacrito, debien­




O F Í T B G A .
liminticios
o  T E G Á
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Í 0 N A S r a m L E ® S ™ ^ ^  marca DEPOSITADA
f ”^LOS ANEMICOS deben empleaj a • v im.. | ¡r̂ íf: - nutritivos con frecuencia ó á deshora 
erruginoso», que tiene las propieda.te; - - í í .rcuf^rcnes, viajes, sports, etc., etc.)
íprírtí más la reconstituyente del h ; a ; ,  I comprimido equivale á,10;gramos
m e d a l l a  d e  o r o  en el IX fie  sí. .i • |  ¿|g Qaj-j,e ¿le vaca.
tern rS S  Bueftc«í I acón 48cómprimidos, S‘50 pesetas
rúente de Vallec». F.im ada: Calle del Leda. 13.-M ADRÍP
ü w  fifeii i im i f i
‘  g§l :
á i ü i
ss-'-M ®S «afeeiia ir ^  fciesMí ’ssstíre 'ííi • ‘ ia l I»




-SF. füíígcsMad de al 4*lqaÍMt;
<?^pa®fí do .Is aplioaoidii,
..... —  mw. a®. ss'nSaserta oamo-si tocw'lwiiSalfita».
^ 0 ) 1 5 . ií- I# ia  <iíal5;»M0a' s«
#soi«4*&h '»«
%á  ̂ asa «afenoav
s. P-Kf S« KS-5Í Sai.» 4a
X- í » lií's « íü'”’ «̂••5. úík w d y «safe^j pa «ás ffiSiKípg! i  esaíaStósí
ví«Hfc'-K ísfe fi .
toa bí>#Sso§©, iSüafM»
^ 4  4® s ^  s»i etsa !ft.«a!ífe
iSeS f  «SMd al aái|fii«sfi asK>
s e r é i s
i  mIastoB ^  apEeaáa si-
^  ^  1̂9^  liS itiia . 90^®  rS , . f s m
TEATRO', CERVANTES. —Compañía cómico- 
lírica dirigida por el primer actor Enrique Martí.
Función para hoy:
«La viejecita», «Barbarroja» (estreno), y cEl te­
rrible Pérez».
TEATRO LARA.—Compañía cómico lírica diri- 
gida por Antonio Paso.
Función para hoy :
A la«; ocho: «La cocina».
A las nueve; «La corte de Faraón.»
A las diez y cuarto; «Ei viaje de la vida», (debut 
del primer actor Manuel Velasco).
A las once y media; «La república del amor.
SALON NOVEDADES.—I-Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos prograinai
t ca, 0*60, General, 0*20.
CINE PAtCUAL¡NI.-(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo aí Banco).—Todas las no« 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es» 
trenes.
Dé Venia: Tr j^ t-‘i‘?á I í Peláez Berraúdez, qalie’Torríjos 815a!’ 92, Málaga»
A Equitativa dos®Estados Unidos do Brasil̂ ,
(LA  E a i l IT lÍT lV A  D E  t;@ S E S T A D O S  U N ID O S ] D E L  B R A SIL g]^
Jacieilil ÉtDs i  SepiGs ttkfi ¡3 GIP.--13 lis iipoÉste i  l EMUalei iii i
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid. '
seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados. —Seguro de vida dotal á cobrár ó los 10, Í5 ó 20 años ¡ 
con beneficiósacutnuladbs.-Seguro de vida y dotal.!■ en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios J 
acumulados. —Dotes de asUot. ,
Seguros de vida de todas,.|;las8S con sorteo semestral eíi metálico ^
Con las pólizas sorteables, se puede á lá®!vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dim^,;el importe total de la póliza, si está resulta premiada en los j 
íorteos que se verifican semestralmentéíif 15 de Abril y el 15 de Octubre. |
Subdirector General para Andalucía: Eicmo. Sr. D. L. V. SEMPRUN,—Alameda Principal 46. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguros con fecha 5 de Octubre ídOS ¡
Regulariza el fllljú mensual, 
corta los retrasos y
supresiones asi como 
\qs tiolores y  cólicos 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
En todas las Farmacias
§ I\ zf. a¡
O S íp u E*o
